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Apresentacão 
~ s t e  documento ap resen ta  o produto do Encontro para  a 
Elaboração de "Pacotes" ~ e c n o l Ó g i c o s  em Arroz,  r ea l i zado  em Ca- 
choe i r a  do Su l ,  de 30 de julho a 0 2  de agosto de 1974. 
AS conclusões,  recomendaqões e o s  "Pacotes" elaborados 
são  vá l idos  para  o s  municípios que compõem a reg ião  estudada 
pe los  p a r t i c i p a n t e s  do Encontro. 
O s  t r a b a l h o s  abrangeram desde a a n á l i s e  da r ea l idade  
do produto e as recomendações da pesquisa ,  a t é  a e laboração  dos 
"Pacotes" propriamente d i t o s .  
Os o b j e t i v o s ,  assim, foram alcançados: v i a b i l i z a r  ao t 
produtor  melhor r e n t a b i l i d a d e  a t r a v é s  da preconização de um 
conjunto de p r á t i c a s ,  r e o r i e n t a r  o s  programas de pesquisa e as- 
s i s t é n c i a  t é c n i c a  e proporcionar maior i n t e ração  e n t r e  produto- 
r e s ,  pesquisadores e agentes de a s s i s t ê n c i a  t écn ica .  
A ap l i cação  dos Produtores ,  Pesquisadores e Agentes de 
Ass i s t ênc ia  Técnica ao programa proposto para  e s t e  Encontro, f o i  
f a t o r  dec i s ivo  pa ra  seu  è x i t o  e assegurou sua v i ab i l i zação .  
Entendido o cumprimento d e s t a  programação como uma fa -  
s e  de processo ,  oferecem-se seus  r e su l t ados  pa ra  que a s  i n s t i -  
t u i ções  d e l e  p a r t i c i p a n t e s  estabeleçam a s  e s t r a t é g i a s .  hannoni- 
camente, a fim de p o s s i b i l i t a r  sua  e f e t i v a  implantação. 
Pacotes Tecnológicos para o Arroz 
Ao s e  i n t r o d u z i r  uma d e t e r m i n a d a  t é c n i c a  numa e x p l o r a -  
- - 
Ç B O ,  e p r e c i s o  t e r  em m e n t e  q u e  o p r o c e s s o  p r o d u t i v a  não p o d e  
ser d i v i d i d o  em t é c n i c a s  e s t a n q u e s ,  d e v i d o  2 g r a n d e  i n t e r a c ã o  
e x i s t e n t e  e n t r e  o s  d i v e r s o s  f a t o r e s  d a  p r o d u ç ã o .  A s s i m ,  a n t e s  
d e  s u g e r i r  d e t e r m i n a d a  t é c n i c a  a um p r o d u t o r ,  é p r e c i s o  s a b e r  
q u e  n í v e l  d e  t e c n o l o g i a  é p o r  e l e  e m p r e g a d o  em suas e x p l o r a -  
$ õ e s .  
~ á - s e  o nome d e  " P a c o t e '  T e c n o l Ó g i c o  a o  c o n j u n t a  d e  
p r á t i c a s  p r e c o n i z a d a s  p a r a  d e t e r m i n a d a  t e c n o l o g i a ,  d e  modo q u e  
as o p e r a ç õ e s  r e c o m e n d a d a s  s e j a m  a s  mais a d e q u a d r s  p a r a  s e  c h e -  
g a r  a o  r e n d i m e n t o  p r e v i s t o .  
T r a t a n d o - s e  d e  um c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  ( p r á t i c a s  c u l -  
t u r a i s )  q u e  i n t e r a g e m ,  o " P a c o t e '  ~ e c n a l Ó g i c o ,  p a r a  s e r  v i á v e l ,  
é e l a b o r a d o  l e v a n d o  em c o n t a  a s  r e c a m e n d a ç Õ e s  d a  p e s q u i s a ,  o s  
n í v e i s  d e  c o n h e c i m e n t o  e d e  i n t e r e s s e  d a s  p r o d u t o r e s  e a s  con- 
d i ç õ e s  d a  p r o p r i e d a d e  e  d a  r e g i ã o .  D e s t e  modo t o r n a - s e  p o s s í v e l  
o f e r e c e r  a o  p r o d u t o r  u m  " P a c o t e "  T e c n o l Ó g i c o  q u e  e s t á  a s e u  nz- 
v e l  d e  e x e c u ç ã o .  
% 
Em c o n t i n u a ç ã o ,  s ã o  a p r e s e n t a d o s  os " P a c o t e s " T e c n o 1 Ó -  
g i c o s  ( 5 )  e l a b o r a d o s  no E n c o n t r o  d e  C a c h o e i r a  d o  S u l  e suas r e s -  
. p e c t i v a s  e s p e c i f i c a ç Õ e s  t é c n i c a s .  
D e s t a q u e m - s e  a q u i ,  os m u n i c í p i o s  q u e  compõem a r e g i ã o  
c o n s i d e r a d a  e p a r a  a s  q u a i s  s ã o  v á l i d a s  o s  r e s u l t a d o s  d o  Encon- 
t r o .  
C a c h o e i r a  d o  S u l  Dona F r a n c i s c a  
R i o  P a r d o  Agudo 
E n c r u z i l h a d a  do  S u l  R e s t i n g a  S e c a  
S a n t a n a  d a  Boa V i s t a   andel lá ria 
C a ~ a p a v a  d o  S u l  V e r a  C r u z  
S ã o  S e p é  v e n â n c i o  A i r e s  
F o r m i g u e i r o  C r u z e i r o  d o  S u l  
S a n t a  M a r i a  G e n e r a l  c â m a r a  
são Pedi-o do  S u l  S t a .  C r u z  do  S u l  
F a x i n a 1  d o  S o t u r n o i  
Pacote no 1 
D e s t i n a - s e  a p r o d u t o r e s  com c a p a c i d a d e  e m p r e s a r i a l  e 
a p t o s  a u t i l i z a r  uma a l t a  t e c n o l o ~ i a  n a  c o n d u $ ã o  d e  s u a  l a v o u -  
r a .  P a r a  t a n t o .  é n e c e s s á r i o  q u e  a á r e a  s e j a  p l a n a .  f á c i l  d e  
i r r i g a r  e d r e n a r  e com p o s s i b i l i d a d e  d e  l a v r a  d e  v e r ã o  e a p l a i -  
n a m e n t o  d o  s o l o .  A m a i o r  p a r t e  d a s  o p e r a $ Õ e s  serão f e i t a s  meca- 
n i c a m e n t e ,  d e v e n d o .  p o r t a n t o ,  a e m p r e s a ,  d i s p o r  d e  t o d o s  o s  e -  
q u i p a m e n t o s  n e c e s s á r i a s .  i n c l u s i v e  c o l h e d e i r a  a u t o m o t r i z .  As o- : 
p e r a $ õ e s  f i n a i s  d e  p r e p a r o  d o  s o l o  e s e m e a d u r a  devem s e r  f e i t a s  
em a p r o x i m a d a m e n t e  20 d i a s  d e  t r a b a l h o .  
Deve h a v e r  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e c a g e m  i m e d i a t a  do  p r o d u -  
t o  c o l h i d o .  
O r e n d i m e n t o  p r e v i .  t o  é d e  1 6 0  s a c o s  p o r  q u a d r e  q u a -  
d r a d a ,  o u  4 . 6 0 0  k g l h a .  
A n t e c e d e n d o  às a p e r a g õ e s  d o  p a c o t e .  m a n d a r  a n a l i s a r  o 
r o l o  em l a b o r a t ó r i o s  o f i c i a i s .  p a r e  d e t e r m i n a r  p u a s  n e c e s s i d a -  
d e s .  T a l  exame  d e v e r á  s e r  f e i t o  9 0  d i a s  a n t e s  d a  s e m e a d u r a .  
OPERAÇÕES QUE FORMAM O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e  C o n s e r v a ç á o  dos S i s t e m a s  de Drenagem - 
Devem s e r  p l a n e j a d o s .  e x e c u t a d o s  e c o n s e r v a d o s  d e  t a l  m a n e i r a  
q u e  p e r m i t a m ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o ,  o r á p i d o  e s c o a m e n t o  d a  água .  
b )  P r e p a r o  do S o l 0  - No v e r é o .  l a v r a r ,  d i s c a r  e a p l e i -  
.na= a á r e a .  Na é p o c a  d a  s e m e a d u r a ,  d e p e n d h n d o  d o  s o l o .  f a r - s e - á  
n o v a  l a v r a ,  s e g u i d a  p o r  d i s c a g e m ,  o u  s o m e n t e  d i s c a g e m .  A s  o p e -  
r a g Õ e s  devem f a c i l i t a r  uma b o a  s e m e a d u r a .  
c )  Adubação ,  Semeadura  e  V a r i e d a d e s  - Serão f e i t a s  
d e  a c o r d o  com a m e l h o r  t é c n i c a  e n a s  é p o c a s  m a i s  a p r o p r i a d a s  
p a r a  as v a r i e d a d e s  a p l a n t a r .  
d )  I r r i g a ç ã o  - P r e c i s a  d e  e x e c u S ã o  c o r r e t a ,  p a r a  e v i -  
t a r  d a n o s  à l a v o u r a .  e d e n t r o  d a  m e l h o r  t é c n i c a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - M e c a n i c a m e n t e ,  a p ó s  a s e m e a d u r a ,  se- 
g u n d o  a t é c n i c a  r e c o m e n d a d a .  
f )  C o n t r o l e  de I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  -   través d a  a p i i c a -  
$ 2 0  d e  h e r b i c i d a s  e d e n t r o  d e  um p l a n e j a m e n t o  t é c n i c o ,  a f i m  d e  
i m p e d i r  d a n o s  l a v o u r a  e a c o n c o r r ê n c i a  d e  i n v a s o r a s .  
g )  Combate às P r a g a s  - Com a u s o  d e  p u l v e r i r a ç Õ e s  o u  
p o l v i l h a m e n t o s .  C o m b a t e r  o s  focos com os i n s e t i c i d a s  m a i s  reco- 
m e n d a d o s .  
I h )  C o l h e i t a  - Com a u t o m o t r i z ,  n a  é p o c a  m a i s  i n d i c a d a  
p a r a  a v a r i e d a d e .  
i )  Secagem - E m  s e c a d o r e s ,  s e g u i n d o  as r e c o m e n d a $ Õ e s  
RECOMENDAÇÕES TECNICAS PARA O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e  C o n s e r v a ç ã o  dos S i s t e m a s  de Drenagem - 
E l e s  devem d i s p o r  d e  c a n a i s  com c a p a c i d a d e  s u f i c i e n t e  p a r a  o 
r á p i d o  e s c o a m e n t o  d a  á g u a .  Também p r e c i s a m  s e r  m u i t o  bem p l a n e -  
j a d o s .  P a r a  i s t o ,  o p r o d u t o r  t e r á  d e  c o n s u l t a r  t é c n i c o  e s p e c i a -  
l i z a d o .  
Os d r e n o s  p e r m a n e n t e s  e x i g e m  l i m p e z a  c o n s t a n t e .  A s  
d r e n a g e n s .  em n ú m e r o  d e  q u a t r o ,  e s t ã o  a s s i m  d i s t r i b u í d a s :  
- 
a . 1 .  Após o p r e p a r o  do  s o l o ,  n o  verao. 
a . 2 .  Após a s e m e a d u r a .  
a . 3 .  P a r a  a c o l h e i t a  ( m a n u a l ) .  
s.4. Após a c o l h e i t a ,  d e s m a n c h a n d o  as t a i p a s .  
b )  P r e p a r o  d o  S o l o  - 
b . 1 .  L a v r a , D i s c a g e m  e A p l a i n a m e n t o  d o  S o l o  - Fazer uma 
l a v r a  de v e r ã o ,  p r o f u n d a ,  s e g u i d a  p o r  g r a d e a ç Õ e s  q u e  p o s s i b i l i -  
t e n  o p o s t e r i o r  a p l a i n a m e n t o .  A p ó s ,  a p l a i n a r  bem o s o l o ,  p a s -  
s a n d o  a m á q u i n a  s o b r e  e l e ,  d u a s  o u  t r ê s  v e z e s ,  no s e n t i d o  d i a -  
g o n a l  d a  d e c l i v i d a d e ,  em f o r m a  d e  X .  
b . 2 .  P r e p a r o s  F i n a i s  - E m  p r i n c í p i o s  d e  s e t e m b r o .  d e -  
p e n d e n d o  d a s  c o n d i ç õ e s  d o  t e r r e n o .  l a v r a r  ou  a p e n a s  p a s s a r  a 
g r a d e  g o b l e :  en s e g u i d a .  g r a d e a r  t a n t a s  v e z e s  q u a n t a s  f o r e m  
n e c e s s á r i a s .  Se  p r e c i s o ,  r e t o c a r  o a p l a i n a m e n t o .  
c )  A d u b a ç ã o ,  S e m e a d u r a  e  V a r i e d a d e s  - 
c . 1 .  A d u b a ç á o  - O s a r .  n a  é p o c a  d a  s e m e a d u r a ,  a s  q u a n -  
t i d a d e s  d e  P 2 0 5  e  K O i n d i c a d a s  n a  a n á l i s e  d o  s o l o .  O n i t r o g ê -  2  
n i o  (N) d e v e  s e r  a p l i c a d o  1 1 3  n a  s e m e a d u r a ,  o u  em c o b e r t u r a ,  
n o  p e r f i l h a m e n t o ;  e 2 1 3 ,  em c o b e r t u r a ,  p r ó x i m o  a o  i n í c i o  d a  
f o r m a ç ã o  d o  p r i m ó r d i o  f l o r a l .  E s t a  é p o c a  c o r r e s p o n d e .  e p r o x i -  
m a d a m e n t e ,  p a r a  as  v a r i e d a d e s  p r e c o c e s ,  aos 6 0  d i a s  a p ó s  a 
p a r a  as v a r i e d a d e s  m é d i a s ,  a o s  70 d i a s ;  e p a r a  as 
v a r i e d a d e s  t a r d i a s ,  ao s  80 d i a s  a p ó s  a A s  q u s n t i -  L 
d a d e s  d e  N a s e r e m  u s a d a s  em c a d a  s i t u a ç ã o  v a r i a m  b a s t a n t e .  D e  
modo g e r a l .  s u g e r e - s e  o u s o  d e  5 0  a 70 k g  d e  N 1 q . q .  p a r a  as 
v a r i e d a d e s  t r a d i c i o n a i s  e a m e r i c a n a s ;  e d e  85 a 1 0 0  k g  d e  N /  
1 q . q .  p a r a  as  v a r i e d a d e s  CICA-4 e IAS-12-9-Formosa.  Como l i m i -  
t e s  máx imas  s u g e r e m - s e  85 k g  d e  N 1 q . q .  p a r a  as v a r i e d a d e s  t r a -  
d i c i o n a i s  e a m e r i c a n a s ;  e 1 7 0  k g 1 N l q . q .  p a r a  as v a r i e d a d e s  CI- 
CA-4 e IAS-12-9-Formosa ,  p o i s  a p e s q u i s a  t e m  e n c o n t r a d o  res -  
p o s t a s  p o s i t i v a s  com e s t e s  í n d i c e s .  As f o n t e s  d e  n i t r o g ê n i o  
r e c o m e n d a d a s  s á o :  u r é i a .  s u l f a t o  d e  e m â n i o  e s u l f o n i t r a t o  d e  
a m â n i o .  
e . 2 .  S e m e a d u r a  - Em l i n h a ,  u s a n d o  s e m e n t e s  f i s c a l i z a -  
d a s ,  no p e r í o d o  d e  o u t u b r o  a 1 5  d e  n o v e m b r o .  T r a t á - l a s  com 
p r o d u t o s  à b a s e  d e  A l d r i n  e TMTD. nas q u a n t i d a d e s  r e s p e c t i v a s  
de 2 7 5  e 1 0 0  g  do  p r o d u t o  a t i v o  p o r  1 0 0  k g  d e  s e m e n t e s .  Após a 
s e m e a d u r a .  c o m p a c t a r  o solo, p a r a  m a i o r  c o n t a t o  com a s e m e n t e .  
c .  3. V a r i e d a d e s  - Ar r e c o m e n d a d a s .  A s  q u a n t i d a d e s  d e  
s e m e n t e s  p o r  q u a d r a  q u a d r a d a  s ã o  as  s e g u i n t e s :  
V a r i e d a d e  S a c o s  p o r  Q u a d r a  Q u a d r a d a  
IRCA 4 0 7  5 . 5  
E E A  404  4 ,o  
E E A  406 4,O 
B l u e b e l l e  5 . 0  
Dawn 5  .o 
CICA-4 3 .5  
E E A  2 0 1  4,O 
IAS-12-9-Formosa  4 . 0  
B i c o  T o r t o  5 , 5  
As s e m e n t e s  d e v e r ã o  t e r  8 0 %  d e  p o d e r  g e r m i n a t i v o .  A s  
q u a n t i d a d e s  v i s a m  2 d i s t r i b u i s ã o  d e  5 5 0  s e m e n t e s  p o r  m2 ( v a -  
r i e d a d e s  B l u e b e l l e ,  Dawn e IAS-12-9-Formosa)  e de 400 p o r  m 2 
( d e m a i s  v a r i e d a d e s ) .  
d )  I r r i g a c ã o  - O s i s t e m a  p r e c i s a  s e r  bem p l a n e j a d o ;  
a s  c a n a i s  d i m e n s i o n a d o s  d e  a c o r d o  com a área d e  c u l t i v o .  Con- 
d u z i r  a á g u a  a t r a v é s  d e  canais a u x i l i a r e s .  
Em c o n d i $ ó e s  n o r m a i s ,  i r r i g a r  a p a r t i r  d e ,  a p r o x i m a d a -  
mente, 1 0  d i a s  a p ó s  o n a s c i m e n t o  d o  a r r o z .  
H a n t e r  l e n g o l  d e  á g u a  d e  5  a 15em d e  a l t u r a ,  d e  a c o r d o  
com o e s t a d o  de d e s e n v o l v i m e n t o  d a i  p l a n t a s .  
R e t i r a r  a :sua coa a n t e c e d ê n c i a  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  
n ã o  p r e j u d i q u e  a c o l h e i t a  (com 2 1 3  d a s  e s p i g a s  m a d u r a s ) .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - Após a s e m e a d u r a  o u  a c o m p a c t a ç k ,  
f a z e r  as  t a i p a s  m e c a n i c a m e n t e .  Usar o d e s n í v e l  d e  8  a 1 0  cn e n -  
t r e  t a i p a s  p a r a  as v a r i e d a d e s  d e  p o r t e  h a i x o ;  e d e  1 0  a 25  cm 
p a r a  as v a r i e d e d e r  de p o r t e  a l t o .  
No caso de s o l o s  m a i s  l e v e s ,  onde  h a j a  p r o b l e m a s  p a r a  
c o m p a c t a r  a s  t a i p a s ,  c o n s t r u í - l a s  com m a i o r  a n t e c e d ê n c i a .  
f )  C o n t r o l e  de I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - Com h e r b i c i d a s ,  em 
p u l v e r i z a ç ã o ,  e com e q u i p a m e n t o  d e  t r a ç ã o  m o t o r i z a d a .  
H E R B I C I D A S  RECOMENDADOS 
B p o c .  d. condi$O.< d e  ,nund.çío .. 
Produc*. D...g..lqq A p i i c . < i o  c i i n .  . saio incorpoii(.o 
H;. I p a r r i r  de 48h 
F r o p . m i l  < B I i i .  t e m p o  c h u v o s o .  i p s .  a W 1 i . i -  
?r.p.nin. Ch. 1, . 2. 1 ,  s.-.nr.in.i e m  ;r..< i n u n -  s í o  inundir . 
l i<. . )  *.ai, . c,"*"- í r . .  . 
r a  force. 
C U I D A D O S  NO EMPREGO DE I N S E T I C I D A S ,  F U N G I C I D A S  E  H E R B I C I D A S  
A f i m  d e  e v i t a r  p o s s í v e i s  i n t o x i c a ç Õ e s ,  d u r a n t e  o uso 
d o s  d e f e n s i v o s ,  r e c o m e n d a m - s e  os s e g u i n t e s  c u i d a d o s :  L 
- M a n i p u l á - l o s  s o b  a p r o t e ç ã o  d e  m á s c a r a ,  l u v a a  e ma- 
c a c ã o  d e  mangas  c o m p r i d a s ;  
- E v i t a r  o c o n t a t o  com a p e l e :  
- N ~ O  f u m a r  e nem c o m e r  d u r a n t e  a m a n i p u l a ç ã o ;  
- A n t e s  d a s  r e f e i ç " ~ ,  mudar  a r o u p a  e l a v a r  o r o s t o  e 
as mãos com água f r i a  e s a b ã o :  
- Após o t r a b a l h o ,  t o m a r  b a n h o  com água fria e s a b ã o .  
O u s o  d e  O r d r a n  n a  á g u a  d e  i r r i g a ç ã o  s ó  é i n d i c a d o  s e  
o l a v o u r e i r o  não c o n s e g u i r  a p l i c a r  os h e r b i  c i d a s  d e  p r é - p l a n -  
t i o ,  p r é - e m e r g ê n c i a  ou p ó s - e m e r g ê n c i a .  N e s t e  c a s o .  usar O r d r a n ,  
n o  máx imo,  a t é  20 d i a s  a p ó s  o n a s c i m e n t o  d o s  i n ç o s .  Q u a n t o  m a i s  
t a r d e  f o r  a a p l i c a g ã o .  m a i o r  o p r e j u í z o  n o  r e n d i m e n t o ,  d e v i d o  
a o  m a i o r  t empo  de  c o n c o r r ê n c i a  d o s  i n ç o s .  
A q u a n t i d a d e  d e  s o l u ç 8 o  ( h e r b i e i d a  + á g u a )  p o r  q u a d r a  
é d e  350 a 1 . 0 0 0  l i t r o s ,  com p u l v e r i z a d o r e s  d e  b i c o  em l e q u e .  
8 0 . 0 3 .  p a r a  h e r b i c i d a s  d e  p r é - p l a n t i o  e p r é - e m e r g ê n c i a ;  e d e  
b i c o  em c o n e  p a r e  h e r b i e i d a a  d e  p ó s - e m e r g ê n c i a .  com a p r e s s ã o  
d e  30-40 l i b r a s  p o r  p o l e g a d a  q u a d r a d a .  
g )  Combate às P r a g a s  
L a g a r t a  d a s  F o l h a s  e  P e r c e v e j o s  - I n s e t i c i d a s  em 1;- 
q u i d o  o u  em p ó .  ã b a s e  d e  C a r b a r y l ,  P a r a t i o n ,  M a l a t i o n ,  F e n i -  
t r o t i o n  e E n d o s u l f a n ,  nas d o s a g e n s  i n d i c a d a s  p e l o s  f a b r i c a n t e s .  
C o m b a t e r  as  focos. 
h )  C o l h e i t a  - M e c a n i z a d a .  P a r a  a s  v a r i e d a d e s  q u e  d e b u -  
lham ( t a i s  como B l u e b e l l e ,  Dawn e  CICA-4) .  c o l h e r  com u m i d a d e  
em t o r n o  d e  2 5 %  nos grãos e. p a r a  as  d e m a i s ,  ao r e d o r  d e  2 1 % .  
i )  Secagem - I m e d i a t a m e n t e  a p ó s  a  c o l h e i t a .  R e t i r a r  a 
u m i d a d e  g r a d a t i v a m e n t e ,  a  f i m  d e  n ã o  p r e j u d i c a r  o r e n d i m e n t o ,  
i n i c i a n d o  com f o g o  b r a n d o .  S u g e r e - s e  s e c a d o r  d a  t i p o  i n t e r m i -  
t e n t e .  
Recomenda-se  a s e c a g e m  com 40-50QC a t é  os = r ã o s  a t i n -  
g i r e m  1 6 %  d e  u m i d a d e ;  a p ó s ,  e l e v a r  a t e m p e r a t u r a  p a r a  70-80QC. 
a t é  ã q u o t a  d e  13% d e  u m i d a d e .  
P a r a  a s  v a r i e d a d e s  t i p o  P a t n a ,  s e c a r  a t é  l l Z  d e  u m i d a -  
d e .  
A r r o z  p a r a  S e m e n t e  - T e m p e r a t u r a  a o  r e d o r  d e  45PC. pa-  
r a  a t i n g i r  a 1 4 %  d e  u n i d a d e .  
E S P E C I F I  CAÇUES T E C N I  CAS 
~ s p e c i f i c a g ã o  I l n i d a d e  Q u a n t i d a d e  
1 .  I n s u m o s  
S e m e n t e s  
Adubos 
~ á ~ r n ~ l a s  0 -30-15  
i i e r b i c i d a s  
I n s e t i c i d a  
S a c o s  5  
k g  8  5  
k a  400 
l i t r o  R ,5  o u  1 7  
kp. 2 5  
2 .  P r e p a r o  de S o l o  e  Semeadura  
L a v r a  
D i s c a g e m  
A p l a i n a m e n t o  
S e m e a d u r a  e ~ d u b a ç á a  
3 .  I r r i g a ç ã o  e  Drenagem 
~ o n s t r u ç ã o  d e  c a n a i s  
L i m p e z a  d e  c a n a i s  
c o n s t r u ç ã o  d e  t a i p a s  
Água  
Ap,uador 
A u x i l i a r  d e  aeuação 
Drenagens m e c â n i c a s  
D r e n a ~ e m  m a n u a l  
4 .  T r a t o s  C u l t u r a i s  
~ p l i c a ç ã o  d e  H e r b i e i d a s  
~ p l i c a ç ã o  d e  I n s e t i c i d a s  
A d u b a ç ã o  d e  C o b e r t u r a  
T r a t a m e n t o  d e  s e m e n t e s  
h l t r  
h l t r  
h l t r  
h / t r  
D I H  
h l t r  
D I H  
h / t r  
D I H  
D / H  
D/ll 
5 .  C o l h e i t a  
C o l h e i  t a d e i  ras c / o p e r á r i o s  h l c o l h .  4 
6 .  Secagem h l s e c .  
7 .  D i v e r s o s  
T r a n s p o r t e  
Sacaria 
R e p a r o s  d i v e r s o s  
Despesas i n d i r e t a s  - - 
Obs .  ~ ã o  foram l e v a d a s  em c o n s i d e r a g ü o  o u t r a  i e s p e s a s .  como 
FUNRURAL. juros. a d m i n i s  t r a ç á o  e t c .  
Pacote no 2 
D e s t i n a - s e  a p r o d u t o r e s - p r o p r i e t á r i o s  q u e ,  p o r  uma r a -  
z ã o  q u a l q u e r  (como f a l t a  d e  a u t o m o t r i z  p a r a  a c o l h e i t a ,  t o p o -  
g r a f i a  d o  t e r r e n o  e t c . )  n ã o  p o s s a m  u s a r  a l t a  t e c n o l o p i a  en s u a  
l a v o u r a .  
A á r e a  p l a n t a d a ,  n o r m a l n e n t e ,  e s t á  em t o r n a  d e  30 q u a -  
d r a s  q u a d r a d a s ,  ou  50 h e c t a r e s .  O r e n d i m e n t o  p r e v i ç  t a  é d e  1 5 0  
s a c o s  p o r  q u a d r a  q u a d r a d a ,  o u  4 . 3 0 0  k g l h a .  
A n t e c e d e n d o  às o p e r a F Õ e s  d o  p a c o t e .  a n a l i s a r  o r o l a  em 
I a b o r a t Õ r i o a  o f i c i a i s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  suas n e c e s s i d a d e s .  A a- 
n á l i s e  d e v e r á  s e r  f e i t a  9 0  d i a s  e n t e s  d a  s e m e a d u r a .  
OPERAÇUES QUE F O R M A M  O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e  C o n s e r v a ç ã o  d o s  S i s t e m a s  de D r e n a g e m  - 
P l a n e j á - l o s ,  e x e c u t á - l o s  e c o n s e r v é - 1 0 s  de m a n e i r a  a p e r m i t i r  
o r á p i d o  e s c o a m e n t o  d a  água. 
b )  P r e p a r o  d o  s o l o  - F a z e r  a r  operagies r e c o m e n d a d a s  
p a r a  o v e r ã o .  o i n v e r n o  e a p r i m a v e r a .  
c )  A d u b a ç ã o ,  S e m e a d u r a  e  V a r i e d a d e s  - A d u b a r  e s e m e a r  
em uma Ú n i c a  o p e r a ç ã o ,  com s e m e a d e i r a - a d u b a d e i r a  em l i n h a s ,  d e  
t r a c ã o  m e c â n i c a .  Recomendam-se v a r i e d a d e s  q u e  p e r m i t a m  c o l h e i t a  
m a n u a l .  
d )  I r r i g a ç ã o  - P e l o  s i s t e m a  c o n t í n u o  e com a  c o n a t r u -  
ç& d e  c a n a i s  s e c u n d á r i o s  p a r a  o m e l h o r  m a n e j o  d a  á g u a  n o s  q u a -  
d r o s .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - C o n s t r u i r  as t a i p a s  m e c a n i c a m e n t e ,  
a n t e s  o u  d e p o i s  d a  s e m e a d u r a ,  d e p e n d e n d o  d o  t i p o  d e  s o l o .  
f )  C o n t r o l e  d e  I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - P o r  m e i o  d e  a p l i c a -  
Ç ~ O  de h e r b i c i d a s .  O t i p o  a e m p r e g a r  d e p e n d e r á  d a  q u a l i d a d e  d o  
p r e p a r o  do  s o l o  e do  s i s t e m a  d e  m a n e j o  d a  á g u a .  
g )  C o n t r o l e  d e  P r a g a s  - C o n t r o l á - l a s ,  n o  s o l o ,  com o 
t r a t a m e n t o  d a s  s e m e n t e s ;  n a  l a v o u r a  ( l a g a r t a s  e p e r c e v e j o s ) ,  
p o r  m e i o  d e  p u l v e r i r a ç Ó e s  com o s  i n s e t i c i d a s  m a i s  r e c o m e n d a d o s .  
h )  C o l h e i t a  - M a n u a l m e n t e .  s e g u i d a  d e  e m e d a ç ã o  e  t r i -  
l h a  p o s t e r i o r  em t r i l h a d e i r a  e s t a c i o n á r i a .  P o d e r á ,  também, s e r  
f e i t a  com c o l h e d e i r a  a u t o m o t r i z  a l u g a d a .  
i )  S e c a g e m  - Em s e c a d o r e s .  
PECOMENDAÇOES T E C N I C A S  P A R A  O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e C o n s e r v a ç ã o  d o  S i s t e m a  d e  Drenagem - 
Deve s e r  p l a n e j a d o  d e  t a l  modo q u e  p e r m i t a  o  r á p i d o  e s c o a m e n t o  
d a  á g u a .  F e i t a  a  c o l h e i t a ,  d e s m a n c h a r  as t a i p a s  e a b r i r  os cs- 
n a i s  e e s g o t o s ,  p a r a  a c e l e r a r  a s e c a  d o  t e r r e n o .  
b )  P r e p a r o  do  5 0 1 0  - E x e c u t a r  as o p e r a F E e s  d e  v e r ã o .  
C o n s i ~ t e m  em uma aração p r o f u n d a ,  a e g u i d a  p o r  d i s c a g e n s  em nii- 
mero e u f i c i e n t e  p a r a  d e s t o r r o a r  o s o l o  e r e a l i z a r  p e q u e n o s  a- 
p l a i n a m e n t o s .  
N o  i n v e r n o  f a z e r  n o v a  d i s c a g e m  e .  s e  n e c e s s á r i o .  a 
d r e n a g e m ;  n a  p r i m a v e r a .  d i s c a r  com g r a d e  n i v e l a d o r a  o u  l n v r a ç ã o  
c r u z a d a .  D i s c a r  n o v a m e n t e ,  a f i m  d e  d e i x a r  o s o l o  em c o n d i $ õ e s  
d e  s e m e a d u r a .  
c )  A d u b a ç ã o .  Semeadura  e  V a r i e d a d e s  
c . 1 .  A d u b a c i o  - J u n t o  com a s e m e a d u r a ,  e m p r e g a n d o - s e  
as q u a n t i d a d e s  d e  P e K r e c o m e n d a d a s  p e l a  a n á l i s e  d o  s o l o .  O  N 
s e r á  a p l i c a d o  p a r c e l a d a m e n t e ,  113 d a  d o s a g e m  com a s e m e a d u r a ,  
o u  n o  p e r f i l h a m e n t o ,  e 2 1 3  n o  i n í c i o  d o  p r i m ó r d i o  f l o r a l  ( 6 0  
d i a s  p a r a  v a r i e d a d e s  p r e c o c e s ,  70 d i a s  p a r a  a s  m é d i a s  e 8 0  d i a s  
p a r a  as t a r d i a s ) .  
c . 2 .  S e m e a d u r a  - Em l i n h a s ,  com s e m e a d e i r a - a d u b a d e i r a  
d e  t r s g ã o  m e c â n i c a .  u s a n d o - s e  as q u a n t i d a d e s  d e  s e m e n t e  p o r  
q u a d r a  q u a d r a d a  d e  a c o r d o  com e v a r i e d a d e  a ser p l a n t a d a .  
A s  s e m e n t e s  devem s e r  t r a t a d a s  com p r o d u t o s  b a s e  d e  
A l d r i n  e TMTD, u s a n d o - s e  275-400  g r a m a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  p o r  
1 0 0  k g  d e  s e m e n t e s .  S e m e a r  n o  mês d e  o u t u b r o  a 1 5  d e  n o v e m b r o .  
c . 3 .  V a r i e d a d e s  - Usar s e m e n t e s  s e l e c i o n a d a s  e f i s c a -  
l i z a d a s :  as v a r i e d a d e s  r e c o m e n d a d a s  e a s  q u a n t i d a d e s  d e  semen-  
t e s  p o r  q u a d r e ,  c o n s i d e r a n d o  o p o d e r  g e r m i n a t i v o  d e  8 0 2 ,  s ã o  as 
s e g u i n t e s  : 
V a r i e d a d e  
I R G A  407 
EEA 4 0 4  
EEA 406 
B i c o  T o r t o  
E E A  304  
EEA 2 0 1  
IAS- 12-9-Formos a 
Sacos  p o r  Q u a d r a  Q u a d r a d a  
 pós a s e m e a d u r a ,  c o m p a e t a r  o s o l o ,  p a r a  m a i o r  c o n t a t o  
com a s e m e n t e .  
d )  I r r i g a ç ã o  - ~ n i c i á - l a ,  no máximo,  10 d i a s  a p ó s  o 
n a r c i a e n t o ,  p e r n a n e c e n d o  a t é  2 m a t u r a g ã o .  M a n t e r  l e n s o l  d e  áp.ua 
de 1 0  a 15  cm d e  a l t u r a .  
A r e t i r a d a  d a  água d a  q u a d r a  s e  d a r á  5  a 1 0  d i a s  an-  
t e s  d a  c o l h e i t a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - M e c a n i c a m e n t e .  Sua execução p o d e r á  
ser a n t e s  d o  p l a n t i o  em s o l o s  a r e n o s o s ,  o u  a p ó s  a s e m e a d u r a  em 
o u t r o s  t i p o s  d e  s o l o s .  C o m p a c t a r  bem as t a i p a s ,  p a r a  e v i t a r  a r -  
rombamento .  
f )  C o n t r o l e  d e  I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - Com o emprego  de 
h e r b i c i d a a .  S e l e c i o n á - l o s ,  bem como as d o s a g e n s  e o s i s t e m a  de 
a p l i c a s á o .  d e  a c o r d o  com o p r e p a r o  d o  s o l o  e o m a n e j o  d a  água. 
D e s t e s  c u i d a d o s  d e p e n d e r á  e e f i c i ê n c i a  d o  c o n t r o l e .  
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CUIDADOS NO EMPREGO DE I N S E T I C I D A S ,  F U N G I C I D A S  E  H E R B I C I D A S  
Para . v i  t a r  p o s s ; v e i s  i n t o x i c a ç e e s  d u r a n t e  o uso dos  
d e f e n s i v o s ,  recomendamos os s e ~ u i n t e s  c u i d a d o s :  
- M a n i p u l á - l o s  s o b  a p r o t e g ã o  de m á s c a r a .  l u v a s  e m a -  
c a c ã o  de mangas c o m p r i d a s .  
- E v i t a r  o c o n t a t o  com a p e l e .  
- ~ ã o  f u m a r  e nem comer d u r a n t e  a m a n i p u l a s ã o .  
- A n t e s  d a s  r e f e i ~ õ e s ,  mudar  a r o u p a  e l a v a r  o r o s t o  
e a s  mãos com á g u a  f r i a  e  s a b ã o .  
-  pós o  t r a b a l h o ,  t o m a r  b a n h o  com á g u a  f r i a  e  s a b ã o .  
O u s o  d e  O r d r a n  n a  á g u a  d e  i r r i g a c ã o  s ó  é i n d i c a d o  se 
o l a v o u r e i r o  n ã o  c o n s e g u i r  a p l i c a r  os  h e r b i c i d a s  de p r é - p l a n -  
t i o ,  p r é - e m e r g ê n c i a  o u  p ó s - e m e r g ê n c i a .  N e s t e  c a s o ,  u s a r  O r d r a n ,  
n o  máximo,  a t é  20 d i a s  a p ó s  o  n a s c i m e n t o  d o s  i n c o s .  Q u a n t o  mais  
t a r d e  f o r  a  a p l i c a ç ã o .  m a i o r  o p r e j u í z o  n o  r e n d i m e n t o ,  d e v i d o  
a o  m a i o r  tempo de c o n c o r r ê n c i a  d o s  i n ç o s .  
A q u a n t i d a d e  d e  s o l u ç i o  ( h e r b i c i d a  + á g u a )  a s e r  u s a d a  
p o r  q u a d r a  é d e  350 a  1 . 0 0 0  l i t r o s ,  com p u l v e r i r a d o r e a  d e  b i c o  
em l e q u e ,  8 0 . 0 3 ,  p a r a  h e r b i c i d a s  de p r é - p l a n t i o  e p r é - e m e r g ê n -  
c i a ;  e d e  b i c o  em c o n e  p a r a  h e r b i c i d a s  de p ó s - e m e r g ê n c i a .  com a  
p r e s s ã o  d e  30-10 l i b r a s  p o r  p o l e g a d a  q u a d r a d a .  
g )  C o m b a t e  à s  P r a g a s  - O c o n t r o l e  d o  p e r c e v e j o  e d a  
l a g a r t a  d a s  f o l h a s  s e r á  com p u l v e r i z a ç Õ e s  ou p o l v i l h a m e n t o s .  
E m p r e g a r  i n s e t i c i d a s  à b a s e  d e  C a r b a r i 1 , M a l a t i o n  e  F e n i t r o t i o n ,  
n a s  d o s e s  recomendada8  p e l o s  f a b r i c a n t e s  d o s  p r o d u t o s  c o m e r c i -  
a i s .  
h )  C o l h e i t a  - P o r  m e i o  d e  c o r t e  m a n u a l ,  s e g u i d o  de e -  
medasão e t r i l h a  p o i t e r i o r , e m  t r i l h a d e i r a  e s t a c i o n á r i a .  P o d e r á  
n e r  f e i t a ,  também, p o r  e u t o m o t r i z  a l u g a d a .  
i )  S e c a g e m  - A p r o d u g ã c  ; t r a n s p o r t a d a  p a r a  os s e e a d o -  
r e g .  
E S P E C I F I C A C O E S  T E C N I C A S  
O p e r a ç õ e s  U n i d a d e  q u a n t i d a d e  
1 .  I n s u m o s  
S e m e n t e  
F e r t i l i z a n t e s  
Adubo N 
s a c o  4.5 
k 8 400 
k g  100  
T r a t a m e n t o  de S e m e n t e s  k L? 1 . 4  
H e r b i c i d a  ( P r é - p l a n t i o )  l i t r o  6 ,o 
2 .  P reparo  do So lo  e  Semeadura 
L a v r a c ã o  
Discagem 
S e m e a d u r a  
~ o m p a c t e ç ã o  
3. I r r i g a g á o  e  Drenagem 
C a n a i s  e C o n d u t o s  
Drenagem 
~ r r i g a ç ã o  
Aguador 
4 .  T r a t o s  C u l t u r a i s  
T r a t a m e n t o  de S e m e n t e s  
A p l i e a ç Ü o  d e  A e r b i c i d a  
A p l i c a ç ã o  de I n s e t i c i d a s  
5 .  C o l h e i t a  e  T r i l h a  
C o r t e  e ~ m e d e ç ã o  
T r a n s p o r t e  e T r i l h a d e i r a  
T r i l h a  
6 .  Secagem 
T r a n s p o r t e  ao Secador 
Seca 
7 .  Outras  
S a c a r i a  
h l t r  
h l t r  
h l t r  
h l t r  
D I H  
D / H  
h l t r  
D I H  
s a c o  
Obs: S a l á r i o  aguador Cr$ 2 0 , 0 0 1 d i a .  
N ~ O  f o r a m  l e v a d a s  em c o n s i d e r a ç a o  o u t r a s  d e s p e s a s .  como 
PUNRURAL. juros. e d m i n i s  t r a c é o  e t c .  
Pacote no 3 
D e s t i n a - s e  a p r o d u t o r e s - a r r e n d a t i r i o s  q u e  p o s s u a m  má- 
q u i n a s ,  e q u i p a m e n t o s  e r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  p a r e  a p l i c a r  uma 
a l t a  t e c n o l o g i a .  A á r e a  d e v e  s e r ,  n a  m a i o r  p a r t e .  a d e q u a -  
d a  ã t e c n o l o g i a  p r e c o n i z a d a  (* 7 0 % ) .  Não h á  r e s t r i ç ã o  d e  a r -  
r e n d a m e n t o  p a r a  o p r e p a r o  a n t e c i p a d o  d o  s o l o .  D i f e r e n c i a - s e  
d o  P a c o t e  NP 1 p o r q u e  o p r o d u t o r  n ã o  tem c o n d i ç õ e s  de f a z e r  
i n s t a l a ç õ e s '  o u  b e n f e i t o r i a s  q u e  i m p l i q u e m  em a l t o  i n v e s t i m e n -  
t o .  
O r e n d i m e n t o  p r e v i s t o  p a r a  o  p a c o t e  é de 160  s a c o a  
p o r  q u a d r a  q u a d r a d a .  ou 4.600 k g l h a .  
A n t e c e d e n d o  i a  o p e r a $ Õ e s  do p a c o t e ,  a n a l i s a r  o s o l o  
em 1 a b o r s t Õ r i o s  o f i c i a i s  p a r a  d e t e r m i n a r  s u a s  n e c e s s i d a d e s .  
T a l  exame d e v e r á  s e r  f e i t o  9 0  d i a s  a n t e s  d a  s e m e a d u r a .  
OPERAÇUES QUE FORMAM O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e  C o n s e r v a ç ã o  dos S i s t e m a s  de Drenagem - 
E l e s  devem s e r  p l a n e j a d o s ,  e x e c u t a d o s  e c o n s e r v a d o s  de t a l  ma- 
n e i r a  q u e  p e r m i t e m ,  q u a n d o  necessário, o r á p i d o  e s c o a m e n t o  d a  
- 
agua. 
b )  P r e p a r o  do S o l o  - E i n i c i a d o  com uma l a v r a  e d i s -  
cagem d e  verão. a e g u i d a a  p e l o  a p l a i n e m e n t o .  Fazer. n a  é p o c a  
d e  s e m e a d u r a ,  novo p r e p a r o  d o  s o l o .  a  f i m  de d a r - l h e  c o n d i -  
- 
c o e s .  
c )  Adubaçáo ,  S e m e a d u r a  e  V a r i e d a d e s  - De a c o r d o  com a 
m e l h o r  t é c n i c a  e nas é p o c a s  mais a p r o p r i a d a s  p a r a  as v a r i e d a -  
d e s  a p l a n t a r .  
d )  I r r i g a v ã o  - D e n t r o  d s s  r e c o m e n d a s õ e s  t é c n i c a s ,  v i -  
s a n d o  > m a i o r  e f i c i ê n c i a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - M e c a n i c a m e n t e ,  a p ó s  o p l a n t i o , d e n -  
t r o  d a s  e s p e c i f i c a S Õ e s  t é c n i c a s .  
f )  C o n t r o l e  de  I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - P o r  m e i o  d o  e m p r e -  
go d e  h e r b i c i d a s  q u e ,  u s a d o s  c o r r e t a m e n t e ,  n ã o  a c a r r e t a r ã o  d a -  
nos  > l a v o u r a  e i m p e d i r ã o  o c r e s c i m e n t o  d o s  i n g o s .  
g) Combate ãs P r a g a s  
L a g a r t a  d a s  F o l h a s  e P e r c e v e j o s  - I n s e t i c i d a s  em 
l í q u i d o  ou em p ó ,  > b a s e  d e  C a r b a r y l ,  P a r a t i o n ,  M a l a t i o n ,  F e n i -  
t r a t i o n  e E n d o s u l f a n ,  n a s  d o s a g e n s  i n d i c a d a s  p e l o s  f a b r i c a n t e s .  
C o m b a t e r  os f o c o s .  
h )  C o l h e i t a  - M e c a n i z a d a .  P a r a  a s  v a r i e d a d e s  q u e  d e b u -  
lham ( t a i s  como B l u e b e l l e ,  Dawn e CICA-4) c o l h e r  com u m i d a d e  em 
t o r n o  d e  25% n o s  g r ã o s  e ,  p a r a  as d e m a i s ,  ao r e d o r  d e  2 1 % .  
i )  Secagem - I m e d i a t a m e n t e  a p ó s  a c o l h e i t a .  R e t i r a r  a 
u m i d a d e  g r a d a t i v a m e n t e ,  a f i m  d e  n ã o  p r e j u d i c a r  o r e n d i m e n t o ,  
i n i c i a n d o  com f o g o  b r a n d o .  S u g e r e - s e  s e c a d o r  d o  t i p o  i n t e r m i -  
t e n t e .  
Recomenda-se  a s e c a g e m  com 40 -50?C a t é  o s  grãos a t i n -  
g i r e m  1 6 %  d e  u m i d a d e ;  a p ó s ,  e l e v a r  a t e m p e r a t u r a  p a r a  70-EOPC, 
a t é  è q u o t a  d e  1 3 %  d e  u m i d a d e .  
P a r a  as v a r i e d a d e s  t i p o  P a t n a ,  secar a t é  11% d e  umida-  
d e .  
Arroz p a r a  S e m e n t e  - T e m p e r a t u r a  a o  r e d o r  d e  45QC,  pa -  
r a  a t i n g i r  a 1 4 %  d e  u m i d a d e .  
j )  Armazenamento  - Usar, d e  p r e f e r ê n c i a .  s i s t e m a  a 
e r a n e l .  
RECOMENDACOES TECNICAS PARA O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e C o n s e r v a ç ã o  dos S i s t e m a s  de Drenagem - 
E l e s  devem d i s p o r  de c a n a i s  com c a p a c i d a d e  s u f i c i e n t e  p a r a  
p e r m i t i r  o r á p i d o  e s c o a m e n t o  d a  á g u a .  Compreendem o p l a n e j a -  
m e n t o  e a  c o n s t r u ç ã o  de c a n a i s  d e  d r e n a g e m  o u  a l i m p e z a  e a  
r e t i f i c a ç ã o  d o s  c a n a i s  j á  e x i s t e n t e s .  s e  c o r r e t a m e n t e  l o c a l i -  
z a d o s .  As o p e r a ç õ e s  d e v e r ã o  s e r  i n i c i a d a s  n o  a n o  a n t e r i o r  a o  
p l a n t i o .  
A  d r e n a g e m  t e m p o r á r i a ,  a p ó s  o p r e p a r o  d e  s o l o  d e  ve-  
r ã o ,  d e v e r á  s e r  f e i t a  com e s m e r o .  P a r a  t a n t o ,  p r o v i d e n c i a r  n a  
b o a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  d r e n o s  e c a n s t r u ; - 1 0 s  com e n v a l e t a d e i r a  
m e c â n i c a  r o t a t i v a .  
A d r e n a g e m  f i n a l  d o s  q u a d r o s ,  a p ó s  a  s e m e a d u r a .  s e r á  
a b e r t a  com e n v a l e t a d e i r a  m e c â n i c a  r o t a t i v a ,  p e r p e n d i c u l a r m e n t e  
à s  t a i p a s .  P r e c i s a m  de a t e n ç ã o  e s p e c i a l  a s  d e p r e s s õ e s  d a  l a -  
v o u r a  e  o s  d r e n o s  cerão de s e r  c o n s t r u i d o s  e p a r t i r  d o  d r e n o  
p r i n c i p a l .  
A ~ Ó S  os r e t o q u e s  f i n a i s  n o  s i s t e m a  de i r r i g a ç ã o .  t r a -  
t a r  d o  f e c h a m e n t o  d o s  d r e n o s  e d a s  "porteiras", p a r a  que p o s s a  
c o m e ç a r  a  i r r i g a ç ã o  d a  l a v o u r a .  
b )  P r e p a r o  do S o l 0  - E s t a  o p e r a ç ã o  é p r e c e d i d a  p e l a  
. d e B t r u i $ á o  d o  e n t a i p a m e n t o ,  a  f i m  de a u x i l i a r  a  d r e n a g e m  e 
u n i f o r m i z a r  a á r e a .  
P a r a  s e  conseguir um bom p r e p a r o  d o  s o l o ,  e x e c u t a m - s e  
as operagões e m  d u a s  f a s e s .  a saber:  
1 - L a v r a  e D i s c e e e m  de Verão e A p l a i n a m e n t c  - Fazer 
uma l a v r a  p r o f u n d a .  com a r a d o  de d i s c o s ,  n o  sen- 
t i d o  d o  d e c l i v e ,  o r i e n t a d a  de modo a f o r m a r  t e -  
l h õ e s .  S e g u i r - s e - á o ,  i m e d i a t a m e n t e ,  d u a s  d i s c a -  
g e n s  c r u z a d a s .  
O a p l a i n a m e n t o  p r e c i s a  o b e d e c e r  ao s e n t i d o  d i a -  
g o n a l  d a  d e c l i v i d a d e .  c r u z a d o  n a  f o r m a  de X ,  com 
o mínimo d e  q u a t r o  p a s s a d a s .  Nas p a r t e s  onde  h o u -  
v e r  s o l o  e n d u r e c i d o ,  f a z e r  e s c a r i f i c a ç Õ e s  o u  d i s -  
cagem. 
A s  p r i m e i r a s  p a s s a d a s  d e v e r ã o  s e r  f e i t a s  com a 
l â m i n a  f i x a  e, as d e m a i s ,  com a l â m i n a  l i g a d a  n o  
a u t o m á t i c o .  
2  - Discagem de p r é - P l a n t i o  - A p r i m e i r a  d i s c a g e m  deve  
s e r  f e i t a  com g r a d e  p e s a d a  ( g o b l e )  o u  e n x a d a  r o t a -  
t i v a ;  p o s t e r i o r m e n t e ,  com g r a d e  l e v e ,  d i s c a r  s u -  
c e s s i v a m e n t e ,  a t é  o bom d e s t o r r o s m e n t o  d a  s o l o .  Em 
s e g u i d a , f a r e r  um a p l a i n a m e n t o  l e v e  ,no s e n t i d o  p e r -  
p e n d i c u l a r  ao d e c l i v e ,  a t e n t a n d o  p a r a  que  a l â m i n a  
remova as e l e v a ~ õ e s  d e i x a d a s  p e l a  g r a d e  o u  p e l a r o -  
t e t i v a .  
Obs.  As a m o s t r a s  d e  s o l o s  p a r a  a n á l i s e  devem s e r  e x t r a -  
i d a s ,  n o  mín imo,  t r ê s  meses  a p ó s  a s  o p e r a ç Õ e s  d e  
v e r ã o .  S e g u i r  as recomendaçÕes  t é c n i c a s .  
c )  A d u b a ç á o ,  S e m e a d u r a  e V a r i e d a d e s  
c . 1 .  Adubasão  - I lsar ,  n a  é p o c a  d a  s e m e a d u r a ,  as q u a n -  
t i d a d e s  de P205  e K O i n d i c a d a s  n a  a n á l i s e  d o  s o l o .  O n i t r o g ê -  2 
n i o  (N) d e v e  s e r  a p l i c a d o  1 1 3  n a  s e m e a d u r a ,  ou  em c o b e r t u r a .  n o  
p e r f i l h a m e n t o ;  e 2 1 3 ,  em c o b e r t u r a ,  p r ó x i m o  ao i n í c i o  d a  fo rma-  
s ã o  d o  p r i m ó r d i o  f l o r a l .  E s t a  é p o c a  c o r r e s p o n d e ,  a p r o x i n a d a m e n -  
t e ,  p a r a  a s  v a r i e d a d e s  p r e c o c e s ,  aos 6 0  d i a s ;  p a r a  as v a r i e d a -  . 
d e s  m é d i a s ,  aos 70 d i a s ;  e p a r a  as v a r i e d a d e s  t a r d i a s ,  aos 80 
d i a s  a p ó s  e g e r m i n a s ã o .  As q u a n t i d a d e s  d e  N a s e r e m  u s a d a s  em 
c a d a  s i t u a ç ã o  v a r i a m  b a s t a n t e .  D e  modo g e r a l ,  s u g e r e - s e  o  u s o  
de 50 a 70 k g  de N1q.q. p a r a  as v a r i e d a d e s  t r a d i c i o n a i s  e ame- 
r i c a n a s ;  e d e  85 a  100  k g  d e  N1q.q. p a r a  as v a r i e d a d e s  CICA-4 e 
IAS-12-9-Formosa.  Como l i m i t e s  máximos s u g e r e m - s e  85 k g  d e  
N1q.q. p a r a  as v a r i e d a d e s  t r a d i c i o n a i s  e a m e r i c a n a s ;  e 170 kglN 
1 q . q .  p a r a  as v a r i e d a d e s  CICA-4 e IAS-12-9-Formosa,  p o i s  a p e s -  
q u i s a  tem e n c o n t r a d o  r e s p o s t a s  p o s i t i v a s  com e s t e s  í n d i c e s .  As 
f o n t e s  d e  n i t r o g ê n i o  r e c o m e n d a d a s  s . o : u r é i a ,  s u l f a t o  d e  amÔnio 
e s u l f o n i t r a t o  de  amÔnio. 
P a r a  a p l i c a r  e a d u b a F &  em c o b e r t u r a  é s u f i c i e n t e  
t r a n c a r  e e n t r a d a  d a  á g u a  e não p e r m i t i r  s e u  d e s l o c a m e n t o  n a  
l a v o u r a .  I m e d i a t a m e n t e  d e p o i s  . r e e n c h e r  as  q u a d r o s ,  f a z e n d o  com 
que  a  c i r c u l a c ã o  d a  água s e j a  p e l o s  c a n a i s  e n ã o  de  q u a d r a  em 
q u a d r a .  
c . 2 .  Semeadura  - E m  l i n h a a ,  com o emprego de  s emeade i -  
r a - a d u b a d e i r a ,  r e g u l a d a  c o r r e t a m e n t e  p a r a  d e i x a r  c a i r  o  número 
d e s e j a d o  de  s e m e n t e s  p o r  m a t r o ,  bem como a q u a n t i d a d e  c o r r e t a  
de  adubo.  U s a r  s e m e n t e s  f i s c a l i z a d a s  e e f e t u a r  a p l a n t i o  de ou- 
t u b r o  a t é  15 de  novembro .  
T r a t a r  a s  s e m e n t e s  com p r o d u t o  i b a s e  de A l d r i n  e 
THTD, n a s  d o s a g e n s  respectivas de 275 e 100 g  d o  p r o d u t o  a t i v o ,  
p o r  100 k g  de  s e m e n t e s  
Em s e g u i d a  2 s e m e a d u r a ,  compac t a r  o s o l o  com r o l o .  
c .3 .  V a r i e d a d e s  - As r ecomendadas .  bem como s u a s  ca- 
r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a i s  e a  q u a n t i d a d e  de  s emen te  a u s a r  p o r  
q u a d r a  q u a d r a d a .  8áo a s  seguintes: 
- -~~ - ~p 
V a r i e d a d e  C i c l o  Tamanho ~ r ã o  P o r t e  S e l q q  C o l h e i t a  
I R G A  407 t a r d i o  e x t r e - l o n g o  a l t o  5.5 meç-msn. 
E E A  404 s e m i - t a r d i o  l o n g o  a l t o  4.0 mec-man. 
E E A  406 médio  l o n g o  a l t o  4,O mec-man. 
B i c o  T o r t o  p r e c o c e  l o n g o  a l t o  5 .5  mec-man. 
B l u e b e l l e  p r e c o c e  l o n g o  médio  5 .0  mec. 
Davn médio  l o n g o  médio 5 .0  mec. 
CICA-4 s e m i - t a r d i o  l o n g o  b a i x o  3.5 mec. 
E E A  304 médio médio  a l t o  4,O mec-man. 
E E A  201  s e m i - t a r d i o  c u r t o  a l t o  4.0 mec-man. 
IAS-12-9-Formosa s e m i - t a r d i o  c u r t o  médio  4.0 mec-man. 
A s  s e m e n t e s  t e r ã o  80% de  p o d e r  g e r m i n a t i v o  e .  a s  quan- 
t i d a d e s .  v i s am d i s t r i b u i ç ã o  d e  550 d e l e s  p o r  m 2 ,  p a r a  a s  va- 
r i e d a d e s  B l u e b e l l e ,  Dswn e IAS-12-9-Formosa; e de  400 p o r  m 2 
p a r a  a s  dema i s .  
d )  Irr igaçáo  - O s i s t e m a  deve  s e r  p l a n e j a d o  e cons-  
t r u í d o  de t a l  f o rma  que  p r o p o r c i o n e  a r é p i d a  i r r i g a ç ã o  dos  pon- 
t o s  mais  a f a s t a d o s  d a  l a v o u r a .  C o n d u z i r  a  á g u a ,  n a  l a v o u r a ,  a- 
t r a v é s  de  c a n a i s  e n ã o  de  q u a d r o  s q u a d r o .  
Em cond i çÕes  n o r m a i s ,  i n i c i á - l a  10 d i a s  a p ó s  o  n a s c i -  
mento  d a s  p l a n t a s .  A p a r t i r  d e s t a  é p o c a ,  o s o l o  d e v e r á  permane- 
c e r  i n u n d a d o  com uma l â m i n a  de  á g u a  de  5 a 15 em. I n i c i a r  a i r -  
r i g a ç ã o  com c u i d a d o ,  e v i t a n d o  o s c i l a ç Õ e s  b r u s c a s  nos q u a d r o s .  
R e t i r a r - s e - á  a  á g u a  q u a n d o  2 1 3  d a s  p a n í c u l a s  e s t i v e r e m  
madura s ,  o Que f a c i l i t a r á  a  o p e r a ç ã o  de  c o l h e i t a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - E x e c u t a d a  e s e m e a d u r a ,  f a z - s e  o  en- 
t a i p a m e n t o ,  que  d e v e r á  i n i c i a r  de c ima p a r a  b a i x o ,  mantendo  o 
d e s n í v e l  e n t r e  t a i p a s  d e ,  n o  máximo, 10 em. As t a i p a s  s e r ã o  
c o n s t r u í d a s  mecan i camen te  e ,  após  c a d a  p a s s a d a  d a  e n t e i p a d e i r a ,  
f a z e r  a  c o m p a c t a ç i o  com a  r o d a  da  t r a t o r .  I s t o  deve  se r  f e i t o  
d u a s  v e z e s .  Ressemear  a t a i p a  e d a r  o u t r a  p a s s a d a  com a e n t a i -  
p a d e i r a .  
f )  Cont ro le  de I n v a s o r a s ( 1 n ç o s ) -  com o emprego  de h e r -  
b i c i d a s ,  em p u l v e r i z a ç ã o  com e q u i p a m e n t o  de  t r a ç ã o  m o t o r i z a d a .  
Recomende-se,  p a r a  o c o n t r o l e  s i s t e m á t i c o  dos i n ç o s ,  começar  
p e l o s  p r é - e m e r g e n t e s ,  p a s s a n d o  p a r e  os pós - emergen t e s  quando  
n ã o  h o u v e r  mais  cond i çÕes  p a r a  o  p r i m e i r o  t i p o .  
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C U I D A D O S  N O  E M P R E G O  DE I N S E T I C I D A S ,  F U N G I C I D A S  E  H E R B I C I D A S  
P a r a  e v i t a r  p o s s í v e i s  i n t o x i c a ç o e s  d u r a n t e  o uso d o s  
d e f e n s i v o s ,  o b s e r v a r  o s  s e g u i n t e s  c u i d a d o s :  
- M a n i p u l á - l o s  s o b  a p r o t e ç ã o  d e  m á s c a r a ,  l u v a s  e ma- 
cacão  d e  mangas  c o m p r i d a s .  
- E v i t a r  o c o n t a t o  com a p e l e .  
- ~ ã o  f u m a r  e nem comer  d u r a n t e  a m a n i p u l a ç ã o .  
- A n t e s  d a s  r e f e i ç Õ e s .  mudar  a r o u p a  e l a v a r  o r o s t o  e 
as mãos com á g u a  f r i a  e s a b ã o .  
- ~ p Ó s  o t r a b a l h o ,  t o m a r  b a n h o  com água f r i a  e s a b ã o .  
O uso d e  O r d r a n  n a  á g u a  d e  i r r i g a ç ã o  s ó  é i n d i c a d o  s e  
o l a v o u r e i r o  n ã o  c o n s e g u i r  a p l i c a r  os  h e r b i c i d a s  d e  p r é - p l a n -  
t i o ,  p r é - e m e r g ê n c i a  o u  p ó s - e m e r g ê n c i a .  N e s t e  c a s o .  u s a r  O r d r a n ,  
n o  máx imo,  a t é  2 0  d i a s  a p &  o n w c i m e n t o  d o s  i n ç o s .  Q u a n t o  mais 
t a r d e  f o r  a a p l i c a ç ã o ,  m a i o r  o p r e j u í z o  n o  r e n d i m e n t o ,  d e v i d o  
ao m a i o r  t empo  d e  c o n c o r r ê n c i a  d o s  i n g o s .  
A  q u a n t i d a d e  d e  s o l u ç ã o  ( h e r b i c i d a  + á g u a )  a ser u s a d a  
p o r  q u a d r a  é d e  3 5 0  a 1 . 0 0 0  l i t r o s ,  com p u l v e r i z a d o r e s  d e  b i c o  
em l e q u e ,  8 0 . 0 3 ,  p a r a  h e r b i c i d a s  d e  p r é - p l a n t i o  e p r é - e m e r g ê n -  
c i a ;  e d e  b i c o  em c o n e  p a r a  h e r b i c i d a s  d e  p ó s - e m e r g ê n c i a .  com a 
p r e s s ã o  d e  30-40 l i b r a s  p o r  p o l e g a d a  q u a d r a d a .  
E s p e c i f i c a ç ã o  U n i d a d e  Q u a n t i d a d e  
1 .  I n s u m o s  
S e m e n t e s  S a c a s  3 .5  - 5  
Adubos  N k 8 
~ 8 r m u l a  0 -30-15  k e. 450  
H e r b i c i d a  l i t r o  8 , s  - 1 7  
I n s e t i c i d a  k g  2 5 
i 
2 .  P r e p a r o  do S o l o  e S e m e a d u r a  I L a v r a  h / t r  D i s c a g e m  h / t r  
I A p l a i n a m e n t o  h / t r  
S e m e a d u r a  e A d u h s ç ã o  h l t r  
3.  I r r i g a ç ã o  e  Drenagem 
~ o n s t r u ç ã o  d e  C a n a i s  
L i m p e z a  d e  C a n a i s  
~ o n s  t r u ç ã o  d e  t a i p a s  
Água 
A g u a d o r  
A u x i l i a r e s  d e  a g u a ç ã o  
D r e n a g e n s  m e c â n i c a s  
D r e n a g e m  m a n u a l  
4 .  T r a t o s  C u l t u r a i s  
A p l i c a ç ã o  d e  h e r b i c i d a s  
~ p l i c a ç ã o  d e  i n s e t i c i d a s  
~ d u h a ç ã o  d e  c o b e r t u r a  
T r a t a m e n t o  d e  s e m e n t e s  
5 .  C o l h e i t a  
C o l h e i t a d e i r a s  c / o p e r á r i o s  h / c o l h .  
6 .  S e c a g e ~  h l s c  
7 .  D i v e r s o s  
T r a n s p o r t e  - 
S a c a r i a  - 
R e p a r o s  d i v e r s o s  - 
D e s p e s a s  i n d i r e t a s  - 
0bs.i ~ ã o  f o r a m  l e v a d a s  e m  c o n s i d e r a ç ã o  outras d e s p e s a s ,  como 
QUNRURAL, juros. a d m i n i s t r a ç ã o  e t c .  
Pacote no4 
D e s t i n a - s e  a p r o d u t o r e s - a r r e n d a t á r i o s ,  com p o u c o s  r e -  
c u r s a s  e m  m j q u i n a s  e e q u i p a m e n t o s .  S u a  c a p a c i d a d e  e c o n o m i c o - f i -  
n a n c e i r a  e a c o n d i s ã o  d e  a r r e n d a t á r i o  p o r  c u r t o  p r a z o  "20 l h e  
p e r m i t e ;  f a z e r  i n v e s t i m e n t o s  a um n í v e l  d e  a l t a  t e c n o l o p i a .  A 
c u l t u r a  é s e n i - m e c a n i z a d a  e a á r e a  p l a n t a d a  e s t á  em t o r n o  d e  40 
h e c t a r e s .  
0 r e n d i m e n t o  p r e v i s t o  p a r a  o p a c o t e  é d e  130 s a c o s  p o r  
q u a d r a  q u a d r a d a ,  o u  3 . 8 0 0  k g / h a  
A n t e c e d e n d o  ã s  o p e r a ç õ e s  d o  p a c o t e ,  m a n d a r  a n a l i s a r  o 
s o l a  e n  l a b o r a t ó r i o s  o f i c i a i s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  s u a s  n e c e s s i d a -  
d e s .  T a l  e x a n e  d e v e r á  s e r  f e i t o  9 0  d i a s  a n t e s  d a  s e m e a d u r a .  
OPERAÇUES QUE F O R M A M  O PACOTE 
a )  C o n s t r u ~ á o  e  C o n s e r v a c ã o  dos S i s t e m a s  de  n renagem - 
Devem s e r  p l a n e j a d o s  e e x e c u t a d o s  d e  n a n e i r a  a p e r m i t i r  a r á p i -  
do  e s c o a m e n t o  d a  á g u a .  
h )  P r e p a r o  do s o l o  - N a  é p o c a  d a  s e m e a d u r a .  r o n s i s t e  
em u n a  l a v r a ç â o .  s e p u i d a  e o r  d i s c a c e n s  e um a p l a i n a m c n t o  s i m -  
p i e s  e n t r e  a s  t a i p a s .  p a r a  m e l h o r a r  as  c o n d i ç õ e s  d e  i r r i g a ~ i o .  
c )  P d u b a ç ã o ,  S e r e n d u r a  e  V a r i e d a d e s  - R e a l i z a m - s e  as 
o p e r a ç õ e s  d e  a d u b a ç ã o  (com b a s e  n a  a n á l i s e  d a  s o l o )  e d e  se- 
- 
n e a d u r a  a l a n ç o ,  m a n u a l m e n t e .  A s  v a r i e d a d e s  r e c o m e n d a d a s  a a o  
a q u e l a s  c u j o s  grãos não s e  d e s p r e n d e m  f a c i l m e n t e  d o  c a c h o .  n a  
é p o c a  d a  c o l h e i t a .  
d )  I r r i q a ç ã o  - P e l o  s i s t e m a  c o n t í n u o ,  u s a n d o - s e  co- 
d o s  os recursos d i s p o n í v e i s ,  p a r a  s e  o b t e r  m a i o r  e f i c i ê n c i a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - C o n s i s t e  n o  d e s b a s t e  d o  e n t a i p a -  
m e n t o  v e l h o  e n o  r e m o n t e  m a n u a l  d a s  t a i p a s .  
f )  C o n t r o l e  de  I n v a s o r a s  ( I ~ Ç ~ s )  - P o r  m e i o  d a  a p l i -  
c a $ : ~  d e  h e r b i c i d a s  d e  p r é - p l a n t i o ,  i n c o r p o r a d o  em m e t a d e  d a  
área; e p e l a  m i s t u r a  d e  h e r b i c i d a  d e  p ó s - e m e r g ê n c i a ,  P r o p a -  
n i l  + 2 . 4  D. n a  o u t r a  m e t a d e .  
g )  Combate às  P r a g a s  - Usam-se p u l v e r i z a d o r  c o s t a 1  
o u  p o l v i l h a d e i r a ,  p a r a  c o n t r o l a r  os focos, e o s  i n s e t i c i d a s  
m a i s  a c o n s e l h a d o s ,  n a s  d o s a g e n s  r e c o m e n d a d a s .  
h )  C o l h e i t a  - M a n u a l ,  s e n d o  o p r o d u t o  e m e d s d o  e , p o s t e -  
r i o r m e n t e ,  t r i l h a d o ,  em t r i l h a d e i r a  e s t a c i o n á r i a .  
i )  Secaoem - A p r o d u $ ã o  é t r a n s p o r t a d a  p a r a  os  s e c e -  
d o r e s .  
PECOMENDAÇTiES TECNICAS PPRA O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e  C o n s e r v a ç ã o  do S i s t e m a  de Drenagem - 
Devem-se c o n s t r u i r  os d r e n o s  com d i m e n s i o n a m e n t o  a d e q u a d o ,  e -  
v i t a n d o - s e  o a p a r e c i m e n t o  d e  c a m a l h õ e s  a o  l o n g a  d o s  mesmos.  
P r e c i s a m  p e r m a n e c e r  l i m p o s ,  p a r a  d r e n a g e m  n o r m a l .  
- 
b )  P r e p a r o  do s 0 1 0  - C o n s t a  d e  uma lavraç:oi  de den-  
t r o  p a r e  f o r a ,  a f i m  d e  p r o p o r c i o n a r  m e l h o r  n i v e l a m e n t o  n o  
q u a d r o .  Logo  em s e g u i d a  fazer uma ou d u a s  d i s c a g e n s .  p a r a  . 
d e s t o r r o a r  bem o s o l o .  C o r r i g i r  os m a i o r e s  d e s n í v e i s  com 1;- 
m i n a  t r a s e i r a .  R a v e n d o  n e c e s s i d a d e .  p r o c e d e r  n o v a  d i s c a g e m .  
Na s e m e a d u r a ,  fazer a Ú l t i m a  d i s c a g e m  p a r a  i n c o r p o r a r  o a d u b o  
e o h e r b i c i d a  d e  p r é - p l a n t i o .  
c )  Adubacão ,  Semeadura  e  V a r i e d a d e s  
c .  1. ~ d u b a ~ á o  - Usar as q u a n t i d a d e s  d e  P205  e K2° 
r e c o m e n d a d a s  p e l a  a n á l i s e  d o  s o l o .  O n i t r o g ê n i o  s e r á  a p l i c a d o  
em c o b e r t u r a .  sob a f o r m a  d e  urgia. 5 0  a 6 0  d i a s  a p ó s  a nas- 
c i m e n t o  d a s  p l a n t a s .  
Recomendam-se 1 0 0  k g  d e  u r é i a  p o r  q u a d r a .  
~ d u b a ç ã o  a l a n ç o .  com o a d u b o  i n c o r p o r a d o  p o r  m e i o  
d e  d i s c a g e m .  
c . 2 .  S e m e a d u r a  - A l a n ç o .  com a q u a n t i d a d e  d e  semen-  
t e s .  p o r  q u a d r a ,  d e  a c o r d o  com a v a r i e d a d e  a p l a n t a r .  
A é p o c a  m a i s  a c o n s e l h a d a  p a r a  a s e m e a d u r a  é d e  1 5  d e  
o u t u b r o  a 20  d e  n o v e m b r o .  
A s  s e m e n t e s  devem s e r  t r a t a d a s  com um d o s  s e g u i n t e s  
p r o d u t o s ,  e n a s  d o s a g e n s  q u e  s e  s e g u e m .  p o r  1 0 0  k g :  
1 - A l d r i n .  2 7 5  g  + TMTD, 1 0 0  g.  
2  - 275  R d e  A l d r i n .  
3  - 1 0 0  g de TMTD. 
S ó  u s a r  os t r a t a m e n t o s  "2" e "3" s e  n ã o  f o r  p o s s í v e l  
e m p r e g a r  o p r i m e i r o .  
c . 3 .  V a r i e d a d e s  - N ~ O  u s a r  a q u e l a s  s u s c e t : v e i s  de -  
b u l h a .  p o r q u e  s Ó  podem s e r  c o l h i d a s  m e c a n i c a m e n t e .  As m a i s  
r e c o m e n d a d a s ,  bem como as q u a n t i d a d e s  d e  s e m e n t e s ,  em s a c o s  
p o r  q u a d r a  q u a d r a d a ,  s ã o  as s e g u i n t e s :  
V a r i e d a d e s  Sacos p o r  Q u a d r a  Q u a d r a d a  
IRGA 4 0 7  
EEA 404 
E E A  406  
EEA 304  
- EEA 2 0 1  
A g u l h a  Precoce 
B i c o  T o r t o  
IAS-12-9-Formosa 
A s  s e m e n t e s  t e r ã o  80X d e  p o d e r  p e r m i n a t i v o .  Após a 
s e m e a d u r a ,  c o m p s c t á - l a s  com r o l o  o u  ~ r a d e  l e v e .  
d )  I r r i g a G ã o  - Em c o n d i $ Õ e s  n o r m a i s ,  i n i c i á - l a  a p r o -  
x i m a d a m e n t e  10 d i a s  a p ó s  a g e r m i n a ç 8 0 .  Deve s e r  c o n t í n u a  e 
m a n t e r  um l e n g o l  d e  á g u a  d e  10 a 1 5  cm d e  a l t u r a .  R e t i r a - s e  a 
á g u a  d a  á r e a  5  a 10 d i a s  antes d a  c o l h e i t a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - Como a s  t a i p a s  n ã o  f o r a m  d e s t r u í -  
d a s ,  a p e n a s  d e s b a s t a d a s ,  faz-se s e u  r e m o n t e .  m a n u a l m e n t e .  
f )  C o n t r o l e  de I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - P o r  m e i o  d e  h e r -  
b i c i d a  d e  p r é - p l a n t i o ,  i n c o r p o r a d o  em 50Z d a  á r e a .  E m p r e g a r  
O r d r a n ,  n a  b a s e  d e  8 l i t r o s  p o r  q u a d r a  q u a d r a d a .  Na o u t r a  me- 
t a d e ,  u s a r  um h e r b i c i d a  d e  p ó s - e m e r g ê n c i a ,  numa m i s t u r a  d e  
P r o p a n i l  com 2 , 1  D ,  n a s  q u a n t i d a d e s  d e  16 + 1 l i t r o  p o r  q u a -  
d r a  q u a d r a d a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  Começar  a i r r i g a ç ã o  4 8  h o r a s  
a p ó s  a a p l i c a c ã o  d a  m i s t u r a  d e  h e r b i c i d a .  
g )  Combate 5 s  P r a g a s  - No c a s o  d e  a t a q u e  d e  l a g a r -  
t a s  e d e  p e r c e v e j o s ,  c o m b a t ê - l o s  n a s  á r e a s  a t a c a d a s  com i n s e t i -  
c i d a s  à b a s e  de C a r b a r y l ,  P a r a t i o n ,  N a l a t i o n ,  F e n i t r o t i o n  e En- 
d o s u l f a n ,  n a s  d o s a g e n s  r e c o m e n d a d a s  p e  10s f a b r i c a n t e s  do  p r o -  
d u t o  c o m e r c i a l .  P o r  s e r  m a i s  b a r a t o ,  o  t r a t a m e n t o  d o s  f o c o s .  
p o r  m e i o  d e  p u l v e r i z s ç Õ e s ,  é r e c o m e n d a d o .  N ~ O  d e i x a r  c o i n c i -  
d i r  a a p l i c a ç ã o  d a s  i n s e t i c i d a s  c i t a d o s  com a d e  h e r b i e i d a s  
d e  p ó s - e m e r g ê n c i a ,  à b a s e  d e  P r o p a n i l ,  p a r q u e  h á  i n c o m p s t i b i l i -  
d a d e  e n t r e  os p r o d u t o s .  
h )  C o l h e i t a  - M a n u a l m e n t e ,  s e n d o  emedada  e p o s t e r i o r -  
m e n t e  t r i l h a d a  em t r i l h a d e i r a  e s t a c i o n á r i a .  
- 
i )  Secagem - A p r o d u ç ã o  é t r a n s p o r t a d a  p a r a  o s e c a d o r ,  
o n d e  s e  p r o c e s s a r á  a s e c a  a t é  à u m i d a d e  d e s e j a d a ,  s o b  os c u i d a -  
d o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  e v i t a r  m a i o r e s  p e r d a s .  
ESPECIFICAÇOES TECNICAS 
O p e r a ç õ e s  U n i d a d e  Q u a n t i d a d e  
1 .  Insumos  
S e m e n t e s  s a c o  5 .O 
F e r t i  l i r a n t e s  
P l a n t i o  k R 1 0 0  , O  
C o b e r t u r a  ( u r g i a )  k 8  100 , O  
D e f e n s i v o s  
S e m e n t e  k g 1 .4  
Combate  às p r a g a s  k R 2 5  , O  
H e r b i c i d a  
P r é - P l a n t i o  l i t r o  8 .O 
P ó s - ~ m e r ~ ê n c i a  li  t r c  1 6 . 0  + 1 . 0  
2 .  P r e p a r o  do  S o l o  e  S e m e a d u r a  
L a v r a  h l t r  6 .O 
Discagem h l t r  6 ,o 
Ap l a i n a m e n t o  S i m p l e s  h l t r  1.0 
~ d u b  ação  D IH 1 , O  
I n c o r p o r a ç ã o  Adubo h l t r  2 .O 
S e m e a d u r a  D I H  1 ,o 
C o b e r t u r a  S e m e n t e  h l t r  1 ,o 
CampactaSão  S e m e n t e  h l t r  2 ,o  
3. I r r i g a ç ã o  e  Drenagem 
Limpeza  de C a n a i s  e E s g o t o s  D I H  3 .o 
3 r e n a g e m  S u p e r f i c i a l  D I H  1 ,o 
Remonte T a i p a  D /H 10 , O  
l r r i g a ç á o  D I H  15 , O  
Água j! s l p r o d  15  
4 .  T r a t o s  C u l t u r a i s  
T r a t a m e n t o  S e m e n t e  DIH 
~ p l i c a ~ ã o  h e r b i c i d a  ( 1 )  h l t r  
~ d u b a g ã o  C o b e r t u r a  DIH 
Combate às P r a g a s  D /H 
5 .  C o l h e i t a  e T r i l h a  
C o r t e  e ~ m e d a ç á o  D I H  1 2  , O  
T r a n s p o r t e  T r i l h a d e i r a  h l t r  2 ,o 
Trilha h l t r i l h .  4 , O  
6 .  S e c a g e m  
T r a n s p o r t e  d o  S e c a d o r  C r S l s c  2 . 0 0  
S e c a  Cr$lsc 2  ,O0 
7 .  O u t r a s  
A r r e n d a m e n t o  X s l p r o d  1 5  
S a c a r i a  s B C O  130  
Obs . :  N ~ O  f o r a m  l e v a d a s  em c o n s i d e r a g ã o  o u t r a s  d e s p e s a s ,  como 
PUNRURAL. juros, a d m i n i s t r a s ã o  e t c .  
Pacote no 5 
D e s t i n a - s e  a o  p e q u e n o  p r o d u t o r ,  g e r a l v e n t e  p r o p r i e t á -  
r i o ,  q u e  u t i l i z a  b a s t a n t e  a m ã o - d e - o b r a  f a m i l i a r  e e n f r e n -  
t a  uma o u  m a i s  d a s  s e g u i n t e s  I i m i t a g Õ e s :  á r e a .  t o p o e r a f i a ,  2- 
p u a ,  m a t e r i a l  a g r í c o l a ,  c o n h e c i m e n t o s  de p r á t i c a s  c o n s e r v a c i o -  
n i s t a s ,  p r e p a r o  do  r a l o ,  u s o  de s e m e n t e s .  d e f e n s i v o s ,  f e r t i l i -  
z a n t e s ,  c r é d i t o  e c o m e r c i a l i ~ a ~ ã o .  
O p a c o t e  e s t á  a l t a m e n t e  l i m i t a d o  p e l a  C o p o e r a f i a  d o  
t e r r e n o  e p e l a  d i s p o n i b i l i d a d e  de á e u a  p a r a  i r r i p a g ã o .  
0 r e n d i m e n t o  p r e v i s t o  é de 5 . 0 0 0 k p .  p o r  q u a d r a  q u a d r a  - 
d a ,  o u  2 . 9 0 0  k p l h a .  
A n t e c e d e n d o  2s o p e r a s o e s .  o p r o d u t o r  d e v e  r ã  conhecer 
os m e r c a d o s  d e  i n s u m o s  e d e  v e n d a  de a r r o z .  Tanbem p r o v i d e n c i a -  
r á  em a m o s t r a s  d e  s o l o  p a r a  a n á l i s e .  p e l o  m í n i m o ,  9 0  d i a s  a n t e s  
d a  s e m e a d u r a .  
- 
OPERAÇOES Q U E  FORIIAII O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç á o  e  C o n s e r v a c ã o  dos S i s t e m a s  de Drenagem - - 
E l e s  devem s e r  p l a n e j a d o s  e e x e c u t a d o s  d e  m a n e i r a  a p e r m i t i r  o 
r á p i d o  e s c o a v e n t o  d a  á & u a  p a r a  f a c i l i t a r  a s  o p e r a g z e s  d e  co-  
l h e i t a  e de p r e p a r o  d o  s o l a .  
b )  P r e p a r o  do S o l o  - C o n s t a  d e  l a v r a ç á o .  d t r a q ã o  a n i  - 
m a l .  n a  é p o c a  de i n v e r n o ,  s e e u i d a  p a r  d i s c a g e n s  e n i v e l a m e n t o  
do  t e r r e n o . c o m  o s  m e i o s  d i s p o n í v e i s  ( m a d e i r a .  g r a d e  d e  d e n t e s .  
t r i l h o .  e t c . )  
c )  Adubação ,  Semeadura  e  V a r i e d a d e s  - ~ d , b a r  de a c o r d a  
com a i  r e c o m e n d a ( < e s  d a  a n á l i s e  do  s o l o  o u  d o  t é c n i c o .  A s e m e a -  
d u r a  é f e i t a  em l i n h a ,  com s e m e n d e i r o - n d u h a d e i r a  r e g u l a d a  c o n -  
v e n i e n t e m e n t c . A  s e m e n t e  d e v e  s e r  s e l e c i o n a d a ,  nc p o s s í v e l  f i s -  
c a l i z a d a ,  ç s c o l l i r r i d o - s c  as v a r i e d a d e s  d c  n e l l c n r  n d . - p c . i ~ > i r  n o  
s i s t e m a  dc m õ n c j o  de áçi in  c 'n t o n o p r n f i a  dn c r r r c n o .  
d )  I r r i g a ç ã o  - c o n t í n u a ,  d e  q u a d r a  a q u a d r e .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - P e r m a n e n t e ,  f e i t o  m a n u a l m e n t e ,  re- 
m o n t a d o  e l i m p o  a n t e s  d a  s e m e a d u r a .  
f )  C o n t r o l e  de I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - P o r  m e i o  d e  c a p i n a s  
e em f u n ç ã o  d a  ápua d i s p o n í v e l .  Em d e t e r m i n a d o s  c a s o s  s e r ã o  u- 
s a d o s  h e r b i c i d a s .  
g )  Combate às P r a g a s  - A t r a v é s  d e  p u l v e r i r a ç Õ e s  com 
c a s t a i s .  C o m b a t e r  o s  f o c o a  q u e  s u r g i r e m  com os 
i n s e t i c i d a s  m a i s  a c o n s e l h a d o s  e n a s  d o s a g e n s  c e r t a s .  
h )  C o l h e i t a  - M a n u a l m e n t e ,  s e g u i d a  de e m e d a ~ ã o .  O p r o -  
d u t o  s e r á  t r i l h a d o  com t r i l h a d e i r a  e s t a c i o n á r i a .  
i )  Secagem - N o  t e r r e i r o ,  a o  s o l .  
RECOMENDAÇUES TECNICAS PARA O PACOTE 
a )  C o n s t r u ç ã o  e  C o n s e r v a ç ã o  dos S i s t e m a s  de Drenagem - 
Os d r e n o s  d e s t i n a m - s e  ao e s g o t a m e n t o  d a  l a v o u r a ,  p a r a  f a c i l i t a r  
as  l a v r a s .  a d i s c a g e m ,  e c o l h e i t a  e t c .  Devem t e r  e p r o f u n d i d a d e  
d e  2 0  cm a b a i x o  d o  n í v e l  d a  l a v o u r a .  E v i t a r ,  em s u a  c o n s t r u ç ~ o ,  
o acÚmulo  d e  t e r r a  a o  l o n g o  d a s  m a r g e n e  d o  c a n a l .  M a n t e r  os c a -  
n a i s  e s c o a d o r e r ,  o q u e  f a c i l i t a r á  e s a í d a  d a  água. 
b )  P r e p a r o  do S o l o  - C o n s t a  d e  l a v r a  e d i s c a g e m ,  
a p l a i n a n d o - s e  as t e r r a s  com o s  m e i o s  d i s p o n í v e i s  ( m a d e i r a .  g ra -  
de de d e n t e s  e t c . ) .  O n ú m e r o  d e  d i s c a g e n s  d e p e n d e r á  d o  t i p o  d e  
s o l o  e d a  q u a n t i d a d e  de i n ç o *  n a  área. 
c )  Adubaçáo ,  Semeadura  e  V a r i e d a d e s .  
c . 1 )  A d u b a ç ã o  - De a c o r d o  com a a n á l i s e  d e  s o l o  e a 
r e c o m e n d a s ã o  d o  t é c n i c o  l o c a l .  O f ó s f o r o  e o p o -  
t á s s i o  serio a p l i c a d o s  n a  s e m e a d u r a  i, o n i t r o g ê -  
n i o ,  em d u a s  c o b e r t u r a s :  a p r i m e i r a ,  1 5  d i a s ' a p o s  
a g e r m i n a ç ã o ,  u s a n d o - s e  1 1 3  d a  d o s e  t o t a l ;  e o s  
2 1 3  r e s t a n t e s  5 0  a 6 0  d i a s  a p ó s  o n a s c i m e n t o .  
c . 2 )  S e m e a d u r a  - P o r  m e i o  d e  s e m e a d e i r a - a d u b a d e i r a  d e  
t r a g ã o  a n i m a l .  U s a r  s e m e n t e s  s e l e c i o n a d a s ,  s e  
p o s s í v e l  f i s c a l i z a d a s ,  com t r a t a m e n t o  d e  d e f e n s i -  
v o s  e s p e c í f i c o s  ( 2 5 0  g d e  N i t r o s a n  AT p o r  saco d e  
6 0  kg. o u  1 8 5  d e  A l d r i s a n  75  + 7 0  g  d e  A r a s a n  
75  p o r  s a c o  d e  6 0  k g ) .  S u a  q u a n t i d a d e ,  p o r  q u a d r a  
q u a d r a d a ,  é d e  2 0 0  kg, em f u n g ã o  d a  v a r i e d a d e .  
~ p Ó s  a s e m e a d u r a , c o m p a c t a r  o s o l o , p a r a  f a c i l i t a r  
e u n i f o r m i z a r  a g e r m i n a c i o .  com os m e i o s  d i s p o n í -  
v e i s .  
c.3) V a r i e d a d e s  - Usar,, p r e f e r e n t e m e n t e ,  as s e g u i n t e s :  
EEA 4 0 4 ,  EEA 4 0 6 ,  EEA 4 0 7 ,  B i c o  T o r t o ,  EEA 2 0 1  e IAS-12-')-Por- 
mosa .  S e n d o  d e  p o r t e  a l t o ,  e l a s  f a c i l i t a m  o m a n e j o  d a  á g u a  e a 
c o l h e i t a  m a n u a l .  
E p o c a  - O u t u b r o  e  n o v e m b r o .  
d )  I  r r i g a ç á o  - I n í c i o ,  n o  máximo.  1 5  d i a s  a p ó s  o n a s c i -  
m e n t o  d a s  p l a n t a s .  Deve s e r  c o n t í n u a .  com um l e n g o l  d e  água 
d e  10 a 15  em d e  a l t u r a .  R e t i r a r  a água  d a  q u a d r a  a s e r  c o l h i d a  
com c i n c o  a 10 d i a s  de a n t e c e d ê n c i a .  
e )  E n t a i p a m e n t o  - T r a t a n d o - s e  de t a i p a s  p e r m a n e n t e s ,  
e x e c u t a r  s u a  l i m p e z a  e o r e m o n t e  m a n u a l .  Sempre  q u e  p o s s í v e l ,  
d e s m a n c h á - l a s  e c o n s t r u i r  n o v a s  m e c a n i c a m e n t e .  
f )  C o n t r o l e  de I n v a s o r a s  ( I n ç o s )  - M a n u a l m e n t e ,  p o r  
m e i o  d e  c a p i n a s ,  a t é  15  d i a s  a p ó s  o n a s c i m e n t o  d a s  p l a n t a s .  
I n i c i a r  p e l a s  p a r t e s  a l t a s .  
. 
Obs.  - Usar  h e r b i c i d a  s o m e n t e  a p ó s  a i n d i c a g ã o  d o  t é c  - 
n i c o ,  q u e  s e l e c i o n a r á  s e u  t i p o  e m  f u n ç ã o  d a s  
c o n d i g õ e s  de p r e p a r o  d o  s o l o  e de m a n e j o  de 
- 
a g u a .  
g )  Comba te  à s  P r a g a s  - N o  c a s o  de l a g a r t a s  e p e r c e v e  - 
j o s .  c o n t r o l a r  os  f o c o s  p o r  m e i o  d e  p u l v e r i z a ç õ e s .  com i n s e  - 
t i c i d a s  b a s e  de C a r b a r y l .  P a r a t i o n .  X a l a t i o n .  F e n i t r o t i a n  e 
E n d o s u l f a n ,  n a s  d o s a g e n s  i n d i c a d a s  p e l o s  f a b r i c a n t e s  do  p r o d u t o  
c o m e r c i a l .  Usar  p u l v e r i z a d o r  c o s t a l .  
h )  C o l h e i t a  - P o r  m e i o  d e  corre m a n u a l .  s e g u i d o  p o r  
e m e d a $ á o ,  onde  h a v e r á  a s e c a g e m  p a r c i a l  dos  grãos. T r i l h a  e n  
m á q u i n a  e s t a c i o n á r i a .  
i )  S e c a g e m  - C o m p l e t a d a  n o  t e r r e i r o .  a o  s o l .  
E S P E C I F I C A Ç O E S  T E C N I C A S  
~ s p e c i f  i c a $ ã o  Unidade  Q u a n t i d a d e l q q  
1  - Insumas 
S e m e n t e s  
F e r t i l i z a n t e s  
P l a n t i o  - P205  e K20 
C o b e r t u r a  N 
D e f e n s i v o s  
Perceve jo  
Formiga  
B i c h e i r a  da r a i z  
2  - P r e p a r o  d o  S o l o  e Semeadura 
Aração  ou lavra 
D i s c a g e m  ou gradagem 
Semeadura e adubação 
3 - I r r i g a G ã o  e Drenagem 
Aguador 
Limpeza de c a n a i s  
Remonte das t a i p a s  
4 - T r a t o s  c u l t u r a i s  
~ p l i c a $ ã o  d e  d e f e n s i v o s  
C a p i n a s  
5 - C o l h e i t a  
C o r t e  e emedação 
T r i l h a  
RecomendacOes da Pesquisa 
V A R I E D A D E S  
O g r u p o  d e  variedades a seguir relacionado delineia-se 
como o mais indicado para a região arrozeira d a  Depressão Cen- 
tral do Rio Grande do Sul. em f a c e  dos resultados coligidos pe- 
la pesquisa. 
A escolha da(s) variedade(s) pelo apricultor dependerá 
das características e exigências de cada uma, a s  quais deverá0 
s e  adaptar às condiç8es de cultivo. colheita. secagem e indur- 
t r i a l i z a ~ ã o  disponíveis. 
G r ã o s  E x t r a - L o n g o s  
I R G A - 4 0 7  - Tardia, porte alto e produção média. paden- 
d o  acamar, especialmente sob doses altas de nitrogênio. Possui 
grãos de bom aspecto e bom rendimento de engenho. Apresenta boa . 
capacidade competitiva com inças e moderada resistência à bru- 
sone. Deve s e r  s emeada em outubro n a  densidade de quatro sacos 
d e  sementes por hectare. P o d e  s e r  colhida mecânica ou manual- 
mente. 
G r ã o s  L o n g o s  
EEA-404 - Semi-tardia,porte alto e produção média. po- 
d e n d o  apresentar acamamento. sob doses elevadas de nitrogênio. 
Possui grãos d e  excelente aparência e ótimo rendimento de enge- 
nho. De boa capacidade competitiva com invas0ras.é. porém, s u s -  
cetível 2 brusone. Deve ser s e m e a d a  em outubro o u  novembro. n a  
densidade de t r ê s  sacos de semente por hectare, podendo s e r  co- 
lhida t a n t o  mecânica como manualmente. 
EEA-406 - C i c l o  m é d i o ,  p a r t e  a l t o  e p r o d u g ã o  m é d i a ,  
p o d e n d o  a p r e s e n t a r  a c a m a m e n t o . s o h  d o o e e  e l e v a d a  d e  n i t r o g ê n i o .  
P o s s u i  g r ã o s  d e  b o a  a p a r ê n c i a  e hom r e n d i m e n t o  d e  e n g e n h o .  ne 
b o a  c a p a c i d a d e  c o m p e t i t i v a  com i n v a s o r a s ,  é.  p o r é m ,  s u s c e t í v e l  
b r u s o n e .  D e v e  s e r  s e m e a d n  em o u t u b r o ,  n a  d e n s i d a d e  d e  t r ê s  
s a c o s  d e  s e m e n t e  p o r  h e c t a r e , p o d e n d o  s e r  c o l h i d a  t a n t o  m e c â n i c a  
como m a n u a l m e n t e .  
B i c o  T o r t o  - P r e c o c e ,  p o r t e  a l t o  e p r o d u q ã o  m é d i a .  po -  
d e n d o  e c a m n r . p r i n c i p a l m e n t e  s o h  d o s e s  a l t a s  d e  n i t r o ~ ê n i o .  P o s -  
r u i  g r ã o s  d e  d i m e n s o e s  i r r e g u l a r e s  e a p a r ê n c i a  a p e n a s  r e g u l a r .  
Compe te  hem com i n v a s o r a s ,  mas é s u s c e t í v e l  à b r u s o n e .  D e v e  s e r  
s e m e a d a  em o u t u b r o  o u  n o v e m b r o  n a  d e n s i d a d e  d e  q u a t r o  s a c o s  d e  
s e m e n t e  p o r  h e c t a r e ,  p o d e n d o  s e r  c o l h i d a  m e c â n i c a  o u  manua lmen-  
te. 
B l u e b e l l e  - P r e c o c e ,  p o r t e  m é d i o  e p r o d u ç á o  m é d i a ,  com 
r e s p o s t a  m é d i a  a n i t r o g ê n i o .  P o s s u i  g r ã o s  d e  e x c e l e n t e  a s p e c t o  
e r e n d i m e n t o  d e  e n g e n h o .  R e q u e r  a l t u r a  d e  á g u a  h a s t a n t e  u n i f o r -  
me e s e m p r e  i n f e r i o r  a 15  cm. Tem b a i x a  c a p a c i d a d e  c o m p e t i t i v a  
com i n g o s .  A p e s a r  d e  a i n d a  n ã o  t e r  s i d o  a f e t a d a  p o r  b r u s o n e ,  d e  
f o r m a  g r a v e ,  em l a v o u r a s  c o m e r c i a i s ,  a p r e s e n t o u - s e  coma s u s c e -  
t í v e l  n a s  camas  d e  i n f e e q ã o  d a  E E A .  D e v e  s e r  s e m e a d a  em o u t u b r o  
. o u  n o v e m b r o ,  n a  d e n s i d a d e  d e  3 112  s a c o s  d e  s e m e n t e  p o r  h e c t a -  
r e ,  p o r é m .  s e  n e c e s s á r i o ,  t o l e r a  s e m e a d u r a  m a i s  t a r d i a  ( d e r e m -  
b r o ) .  D e v e  s e r  c o l h i d a  m e c a n i c a m e n t e ,  n o  p o n t o  e x a t o  d e  m a t u r a -  
- 
g a o  
Davn - C i c l o  m é d i o ,  p o r t e  m é d i o  e p r o d u ç ã o  m é d i a ,  tam- 
bém a p r e s e n t a  m é d i a  r e s p o s t a  à a d u b a ç ã o  n i t r o g e n a d a .  P o s s u i  
g r i o s  d e  b o a  a p a r ê n c i a  e hom r e n d i m e n t o  d e  engenho. Tem m é d i a  
c a p a c i d a d e  c o m p e t i t i v a  c o m  i n v a s o r a s  e r e s i s t e  2 b r u s o n e .  R e -  
q u e r  a l t u r a  d e  á g u a  u n i f o r m e ,  d e  p r e f e r ê n c i a  i n f e r i o r  a 1 5  cm. 
~ e v e  ser o e m e a d s  em o u t u b r o  o u  n o v e m b r o ,  n a  d e n s i d a d e  d e  3 1 1 2  
s a c o s  d e  s e m e n t e  p o r  h e c t a r e .  P o r  a p r e s e n t a r  p r o b l e m a s  d e  d e b u -  
l h a .  d e v e  s e r  c o l h i d a  m e c a n i c a m e n t e .  n o  p o n t o  e x a t o  d a  m a t u r a -  
- 
ç a o  
CICA-4 - Semi-tardia, porte baixo e alta produção sob 
doses altas de nitrogênio e bom manejo. Possui grãos de apsrên- 
cia e rendimento de engenho. regulares. T e m  m é d i a  capacidade 
competitiva com invasoras e é medianamente resistente bruso- 
"e. Requer uma altura d e  água bastante uniforme, sempre inferi- 
o r  a 15 cm. D e v e  ser s e m e a d a  em outubro, n a  densidade d e  2 112 
sacos por hectare. P o r  apresentar problemas de debulha, deve 
ser colhida mecanicamente, n o  p o n t o  e x a t o  de maturaçãa. 
G r ã o s  M é d i o s  
EEA-304 - C i c l o  médio,porte alto e produçáo média. po- 
d e n d o  acamar, especialmente sob doses altas de nitrogênio. Pos- 
sui grãos de excelente aspecto e rendimento de engenho.Apresen- 
ta boa capacidade competitiva com inços, sendo,porém. suscetí- 
vel à brusone. Pode s e r  s e m e a d a  em outubro ou novembro, n a  den- 
sidade d e  três sacos de sementes por hectare, admitindo colhei- 
ta mecânica o u  manual. 
G r ã o s  C u r t o s  
EEA-201 - Semi-tardia,porte alto e produqáo média. pa- * 
dendo acamar com freqUência. Possui grãos d e  bom aspecto e alto 
rendimento de engenho. Apresenta boa capacidade competitiva com 
in$os. sendo. porém. suscetível brusone. P o d e  s e r  semeada de 
outubro a dezembro, n a  densidade d e  três sacos de sementes por 
hectare. P o d e  ser colhida m e c â n i c a  o u  manualmente. 
IAS-12-9 F o r m o s a  - Semi-tardia.porte médio e alta pro- 
d u g ã o  sob níveis altos d e  n i t r o g ê n i o  e bom manejo. podendo, en- 
tretanto, mostrar problemas de acamamento. Õtima aparência dos 
grãos d e  engenho. E bastaste resistente à brusone e apresenta 
m é d i a  capacidade competitiva com invasoras. Deve s e r  s e m e a d a  em 
outubro o u  novembro. n a  densidade d e  três sacos d e  sementes por 
hectare. mas tolera semeadura mais tardia (dezembro). P o d e  s e r  
c o lhida mecânica ou manualmente. 
Sempre que  p o s s í v e l ,  deve - se  p r e f e r i r  Semente P i s c a l i -  
r a d a  CESARROZ-RS. N a  i n d i s p o n i b i l i d a d e ,  deve  s e r  u s a d a  s emen te  
c l a s s i f i c a d a  e a n a l i s a d a  de  boa  p r o c e d ê n c i a .  
N O T A S  
a )  E x i s t e m  poucas  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  a  c a p a c i d a d e  com- 
p e t i t i v a  d a s  v a r i e d a d e 8  de  a r r o z  a i n f e s t a ç õ e a  de  i n v a s o r a s .  
Con tudo ,  a t r a v é s  d e  observações p e s s o a i s ,  r e l a c i o n a n d o  a s  p ro -  
d u ç õ e s  o b t i d a s  em p a r c e l a s  i n f e m t a d s s  e n ã o - i n f e s t a d a s ,  é pos-  
s í v e l  d e t e r m i n a r .  a i n d a  que  de  fo rma  g r o s s e i r a ,  oa t i p o s  de  
p l a n t a  que  s ã o  m a i s  o u  menos c o m p e t i t i v a s .  
b )  P a r a  o c á l c u l o  d a s  d e n s i d a d e s  d e  s emeadura ,  c o n s i -  
d e r o u - s e  a  d i s t r i b u i ç ã o  d e  500 s emen te s lm2  com 85% d e  germina-  
2  p a r a  v a r i e d a d e s  d e  p o r t e  a l t o  e CICA-4; e 700 s emen te s lm  , 
p a r a  a s  v a r i e d a d e s  Dawn e  B l u e b e l l e  e IAS-12-9 Formosa .  Cons i -  
2 d e r o u - s e  a d i s t r i b u i ç ã o  d a  s emen te  a l a n ç o  em s o l o  com p r e p a r o  
médio  e  boa  umidade p a r a  a  g e  t i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s .  Quando a 
, d i s t r i b u i ç ã o  f o r  em l i n h a s ,  pr * - s e  r e d u z i r  a  q u a n t i d a d e  de  s e -  
men te s  em aproximadamente  20%. 
S O L O S ,  F E R T I L I D A D E .  F E R T I L I Z A Ç A O ,  I R R I G A Ç A O  E P R E P A R O  
A s  recomendaçÕes d e s c r i t a s  n o  p r e s e n t e  t r a b a l h o ,  s ã o  
g e r a i s  p a r a  a  á r e a  e s p e c í f i c a  d a  D e p r e s s ã o  C e n t r a l  e  r e l a c i o n a -  
d a s  a  o u t r a s  p r á t i c a s  r e c o m e n d á v e i s  p a r a  a c u l t u r a  do a r r o z  i r -  
r i g a d o .  
- T o p o g r a f i a  - Dec1ivid.de máxima de  3%. 
- P r o p r i e d a d e s  P í a i c a s  - Baixa  p e r m e a b i l i d a d e .  
- L a v r a F ã o  - L a v r a  d e  v a r ã o ,  e 20 cm d e  p r o f u n d i d a d e .  
Se n a c e s s á r i o ,  r e p e t i r  a  o p e r a ç ã o .  
- o i r c a ~ e r n  - Imediatamente após a l a v r a  e repetir até 
conseguir bom preparo do solo, ou quando 
existirem invasoras. 
- Aplainamento - Efetuar no ano anterior ao plantio e 
retocar antes do plantio. 
- Entaipamento - Hecânico; imediatamente após a 9emea- 
dura. 
- 
- Canais - Dirnensionar os canais de acordo com a area 
de cultivo. 
- Manter o s  canais limpos. 
- Conduzir a água dentro da lavoura através de canais 
auxiliares. 
- Compactação e Destorraamento - Efetuar esta operação 
imediatamente após a semeadura,visando ao 
maior contato d a  semente com o rolo. 
- Escarificação - Nas operações de aplainamento, quan- 
do o solo s e  apresentar endurecido. 
- Irrigação - Início - Em condiçÕes normais. iniciar a 
irrigação, até 10 dias após o I 
nascimento do arroz. 
- Xétodo - Irrigação contínua. 
- Altura d a  água - Entre 5 e 15 cm. 
- ~ é r m i n o  d a  irrigação - Em função das 
condiçÕes e capacidade de c o -  
lheita, secagem e armazenamento 
- Análise do Solo - Deve s e r  feita anualmente, nas 2- 
reas cultivadas sem correção d o  solo. De 
cinco em cinco anos. nas áreas em que te- 
nha sido feita a correção. 
- Fertilização - Nitrogênio 
a )  Fontes:  réi ia - Sulfonitrata de ~ m ô n i o  
Sulfato de ~ m o n i o .  
b )  Níveis: Para ar variedades IAS 12-9 
Formosa e CICA-4, até 100 k g  de Nlha. 
Outras variedades. até 50 kg de Nlha. 
C )  f p o c a s  d e  a p l i c a ç ã o :  U s a r  113  d a  quan- 
t i d a d e  r e c o m e n d a d a  n a  b a s e  ou n o  p e r -  
f i l h a m a n t o  e o s  213  r e s t a n t e 8  p o r  o c a -  
s i ã o  d a  e m i s s ã o  d o s  p r i m õ r d i o s  f l o r a i s  
( e n t r a  6 0  e  70 d i a s ) .  
- F ó s f o r o  
a )  P o n t e s :  As m a i s  econômicas. 
b )  N í v e i s :  Conforme r e s u l t a d o s  d a  a n á l i s e  
d e  s o l o .  
C )  f p o c a :  P o r  o c a s i ã o  d a  s e m e a d u r a .  
d )  Forma:  I n c o r p o r a d o  a o  s o l o .  
- Pot; .s io  
a )  ~ f v e i s :  Conforme r e s u l t a d o  d a  a n á l i s e  
d e  s o l o .  
b )  Epoca :  P o r  o c a s i ã o  d a  s e m e a d u r a .  
C )  Forma:  I n c o r p o r a d a  a o  s o l o .  
I N S E T I C I D A S ,  F U N G I C I D A S  E  H E R B I C I D A S  
* 
B a s e a d o s  n o s  r e s u l t a d o s  d a  e n s a i a s ,  recomendam-se ,  n o  
c o m b a t e  à s  p r i n c i p a i s  p r a g a s ,  e n o  c o n t r o l e  i a  m o l é s t i a s  e e r -  
v a s  d a n i n h a s  d a  l a v o u r a  de a r r o z  i r r i g a d o  do R i o  Grande  d o  S u l ,  
a s  s e g u i n t e s  p r á t i c a s :  
A .  Combate às P r a g a s  
A a  p r a g a . ,  p e l a  d e s t r u i ç ã o  d e  p a r t e s  d a  p l a n t a  d e  a r -  
r o z  o u  p e l a  i n o c u l a ç ã o  d e  elementos t ó x i c o s  o u  m i c r o o r g a n i s m o s ,  
causam p r e j u í z o s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  e à p r o d u t i v i d a d e .  As m a i s  
i m p o r t a n t e s  p r a g a s  d a  c u l t u r a  d e  a r r o z  i r r i g a d o  s ã o :  
1 .  B i c h e i r a - d a - R a i z  - Na p r e v e n g ã o  c o n t r a  a b i c h e i r a - d a - r a i z  
d e v e r á  s e r  f e i t o  o  t r a t a m e n t o  d a s  s e m e n t e s  com p r o d u t o s  à b a s e  
d e  A l d r i n ,  s o b  a  f o r m a  l i q u i d a  ou d e  pÕ s e c o .  A dosagem é d e  
275 g r a m a s  d e  i n g r e d i e n t e  a t i v o  p a r a  100 kg d e  s e m e n t e s .  
No c o m b a t e  à b i c h e i r a - d a - r a i z ,  a p á s  s e u  a p a r e c i m e n t o  
n a  l a v o u r a ,  e m p r e g a - s e  i n s e t i c i d a  s i s t ê m i c o  F u r a d a n ,  n a  d o s a g e m  
d e  5 0 0  a 7 5 0  g r a m a s  d e  i.=. p o r  h e c t a r e .  A é p o c a  d e  a p l i c a ç ã o  
do  F u r a d a n  é m u i t o  i m p o r t a n t e ,  d e v e n d o  o c o r r e r  n o  i n í c i o  d o  a -  
p a r e c i m e n t o  d a  b i c h e i r a .  Como e s t e  i n s e t i c i d a .  a l é m  d e  s i s t ê m i -  
c o ,  a p r e s e n t a  l o n g o  p o d e r  r e s i d u a l ,  p o d e r á  c o m b a t e r  outras p r a -  
g a s .  A d e s v a n t a g e m  e s t á  em s e u  a l t o  c u s t o .  
Em e n s a i o s .  a b i c h e i r a  t em c a u s a d o  d e c r é s c i m o s  d e  p r o -  
d u $ ã o  d a  o r d e m  d e  1 5 % .  
A r e t i r a d a  d a  á g u a  d e  i r r i g a ç ã o  n o  c o m b a t e  à b i c h e i r a .  
n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s  n ã o  é e f i c i e n t e ,  p o i s  e s t a  o p e r a ç ã o  é r e a -  
l i z a d a  n o  a u g e  d o  a t a q u e . q u a n d o  o m a l  j á  f o i  c a u s a d o .  Com a re- 
t i r a d a  d ' á p u e . v e r i f i c a - s e  a m o r t e  d a s  l a r v a s ,  po rém com p r e j u í -  
z o s  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  p l a n t a s  e m a i o r  c u s t o  d a  i r r i g a -  
- 
ç a o  
2 .  P e r c e v e j o s  e  L a g a r t a s  d a s  F o l h a s  - E s t a s  p r a g a s  d e v e r ã o  ser 
c o m b a t i d a s  l o g o  a p ó s  s e u  a p a r e c i m e n t o .  a t r a v é s  d e  p u l v e r i z a ç ã o  
o u  p o l v i l h a m e n t o  com i n s e t i c i d a s .  
Os p e r c e v e j o s  a p a r e c e m .  e m  g e r a l .  em focos n a s  l a v o u -  F 
ras. T a i s  f o c o s  devem s e r  d e s t r u í d o s .  não h a v e n d o  n e c e s s i d a d e  
d e  a p l i c a r  i n s e t i c i d a s  em t o d a  a 1 a v o u r a . U s a m - s e ,  n o  c a s o .  p r o -  
d u t o s  è b a s e  d e  C a r b a r y l ,  P a r a t i o m ,  H a l a t i o m ,  F e n i t r o t i o n  e En- . 
d o s u l f s n ,  n a s  d o s a g e n s  i n d i c a d a s  p e l o s  f a b r i c a n t e s .  
0 .  C o n t r o l e  das  Doenqas 
V a r i e d a d e s  R e s i s t e n t e s  - No c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s ,  a m a n e i r a  m a i s  
segura é o e m p r e g o  d e  v a r i e d a d e s  r e s i s t e n t e s .  T o d a v i a .  d e v i d o  
d i f i c u l d a d e  em s e  o b t e r  e m a n t e r  p o r  l o n g o  t empo  v a r i e d a d e s  q u e  
a p r e s e n t e m .  a l é m  d e  r e s i s t ê n c i a  às m o l é s t i a s ,  b o a s  c a r a c t e r í s -  
t i c a s  d e  p o r t e ,  g r ã o s ,  r e s p o s t a  à a d u b a c ã o  e t c ,  comumente ,  o 
c o n t r o l e  d a s  d o e n ç a s  é r e a l i z a d o  a t r a v é s  d e  um c o n j u n t o  d e  mé- 
t o d o s .  q u e  v i s a m  a r e d u z i r  os d a n o s  p o r  e l a s  p r o v o c a d o s .  
T r a t a m e n t o  de Sementes  com F u n g i c i d a s  - E s t e  m é t o d o  v i s a  a o  
c o n t r o l e  d a s  p r i n c i p a i s  m o l é s t i a s  d u r a n t e  a g e r m i n a c ã o  e n a s c i -  
m e n t o  d a s  p l a n t a s , c o m e t i d a a  p o r  m i c r o o r g a n i s m o a  p a t o g ê n i c o s  e n -  
c o n t r a d o s  n o  s o l o  e n a  p r ó p r i a  s e m e n t e .  
R e c o m e n d a - s e  o t r a t a m e n t o  d a s  s e m e n t e s  com f u n g i c i d a s  
m e r c u r i a i s  e 5 b a s e  d e  TMTD. 
P u l v e r i z a ç õ e s  F o l i a r e s  - O e m p r e g o  d e  f u n g i c i d a s ,  n o  c o n t r o l e  
d a  b r u s o n e ,  p o d e r á  o f e r e c e r  r e s u l t a d o s  s a t i s f a t ó r i o s ,  q u a n d o  u- 
s a d o  p r e v e n t i v a m e n t e  e em d o s a g e n s  e f r e q u ê n c i a s  a d e q u a d a s .  Os 
f u n g i c i d a s  e s p e c í f i c o s  s ã o :  B l a - S .  K a s u m i n ,  K i t a r i n  e K i t a r i n  C  
e H i n o s a n .  E x c e t u a n d o - s e  K i t s z i n  G. a p l i c a d a  d i r e t a m e n t e  n a  2- 
g u a  d e  i r r i g a ç ã o .  a s  d e m a i s  d e v e r ã o  ser p u l v e r i z a d o s  s o b r e  as  
p l a n t a s .  O p o d e r  r e s i d u a l  d o  K i t a r i n  G é d e  cerca d e  20 d i a s  e 
o s  d e m a i s  d e  cerca d e  s e t e  d i a s .  
A s  v a r i e d a d e s  c u l t i v a d a s  n o  R i a  G r a n d e  d o  S u l  s ã o ,  com 
r a r a s  e x c e ç õ e s ,  s u s c e t ; v e i s  i b r u s o n e  e a i n c i d ê n c i a  d a  d o e n ç a  
a u m e n t a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  com as  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  e a a d u b a -  
d e s e q u i l i b r a d a ,  com e x c e s s o  d e  n i t r o g ê n i o .  N o r m a l m e n t e .  a s  
p l a n t a s  s ã o  m a i s  s u s c e t í v e i s  d u r a n t e  o p e r í o d o  q u e  v a i  d o  em- 
b o r r a c h a m e n t o  2 f l o r a ç ã o .  D a í ,  a r e c o m e n d a ç ã o  d e  s e  f a z e r  as  a- 
% 
p l i c a ç Õ e s  d e  f u n g i c i d a s  n e s t a  f a s e  d o  c i c l o .  
. C .  C o n t r o l e  de E r v a s  D a n i n h a s  
A s  e r v a s  d a n i n h a s ,  c o n c o r r e n d o  com a c u l t u r a ,  d u r a n t e  
t o d o  o c i c l o .  em n u t r i e n t e s .  égua e l u z  s o l a r ,  d i m i n u e m  s e n s i -  
v e l m e n t e  a p r o d u t i v i d a d e  d o  arroz. 
O c o n t r o l e  d a s  e r v a s  d a n i n h a s  p o d e  s e r  e f e t u a d o  a t r e -  
v é s  d o  e m p r e g o  d e  um c o n j u n t o  d e  p r á t i c a s ,  t a i s  como c a p i n a s .  
u s a  d e  s e m e n t e s  p u r a s  e  p r é - g e r m i n a d a s . r o t a ç ã o  d e  c u l t u r a ,  l i m -  
p e z a  d e  c a n a i s .  d e s t r u i ç ã o  d e  t a i p a s ,  m a n e j o  d e  g a d o  e e m p r e g o  
d e  h e r b i c i d a s .  
E m  n o s s a s  c o n d i ç õ e s ,  o e m p r e g o  d e  h e r b i e i d a e  e a d o ç ã o  
d a s  p r á t i c a s  c u l t u r a i s  d e  r o t a ç ã o ,  d e s t r u i ç ã o  d e  t a i p a s ,  m a n e j a  
d e  g a d o  e e m p r e g o  d e  s e m e n t e s  p u r a s ,  é a t u a l m e n t e  a m a i s  v i á -  
v e l ,  t é c n i c a  e e c o n o m i c a m e n t e .  
Os h e r b i c i d a s  r e c o m e n d a d o s  são o s  s e g u i n t e s :  
- p~ 
t p o c a  d e  Cond ições  de Inundação  e P r o d u t o s  A n l i c a c ~ o  c l i m a  e s o l o  Incorooracão 
N ~ O  a p l i c a r  A d e  
P r o p a n i l  em tempo 48 h o r a s  após  
(Stam.Propa-  10-14 l i t r o s  Pós emer- chuvoso .á re -  a a p l i c a ç ~ o .  
nin.Chem R i -  g ê n e i a  a s  fnundar a 
c e  ) e c l v e n t o  f a r t e  
S o l o s :  
M o l i n a t o  Arenoso - 4 1. P r é - p l a n -  NÕO a p l i c a r  I n c o r p o r a r  
(Ordem 6E) Areno-Arg - 5 1. t i o  i n c o r  com v e n t o  l o g o  apõa 
A r g i l o s o  - 6  1. p o r a d o  f o r t e  a a p l i c a ç ã o  
B u t a c l o r o  Arenoso - 3 1.  
Areno-Arg - 4 1. Pré-emer-  (Machete)  A r g i l o s o  - 5  1. N Õ O  a p l i c a r  
Arenoso  - 10 1. com v e n t o  F l u o r o d i f e n  Areno-Arg -12 1. S a t u r n  1 0 G f o r t e  e Em ( P r e f o r a n )  A r g i l o s o  - 14 1. pode s e r  
a p l i c a d o  s o l o s  mui to  
B e n t i o c a r b o  Arenoao - 8 1. a t é ,  n o  Areno-Arg -10 1. máximo ( S a t u r n - 5 0 F )  A r g i l o s o  - 12 1. quando a s  Exigem s o l o  
ervas  e s t i l e v e m e n t e  
B e n t i o c a r b o  verem c 1 2  
(Saturn-1OG) 40-60 kg f o l h a s  Úmido 
C u i d a d o s  n o  Emprego  d e  I n s e t i c i d a s ,  F u n g i c i d a s  e H e r b i c i d a s  
. 
Com a f i n a l i d a d e  d e  e v i t a r  p o s s í v e i s  i n t o x i e a $ Õ e s  du-  
r a n t e  a m a n i p u l a f 8 0  d e  d e f e n s i v o s ,  devem-se  o b s e r v a r  o s  s e g u i n -  
t e s  i t e n s :  
1) M a n i p u l a r  o s  d e f e n s i v o s ,  p r o t e g e n d o - s e  com mtscara .  
l u v a s  e m a c a c ã o  d e  m a n g a s  c o m p r i d a s .  
2) E v i t a r  o c o n t a t o  d o s  p r o d u t o s  com a p e l e .  
3) ~ ã o  f u m a r  nem c o m e r  d u r a n t e  a m a n i p u l a ç ã o  d e  d e f e n -  
s i v o s .  
4 )  A n t e s  d a s  r e f e i ~ õ e s .  m u d a r  a r o u p a  e lavar o r o s t o  
e as  mãos com á g u a  f r i a  e a a b i o .  
5)  ~ p ó a  a a p l i c a ç ã o . t o m a r  b a n h o  com á g u a  f r i a  e s a b ã o .  
Participantes do Encontro 
1 En<.ontro par2 Elaboracão de Pacotes Tecnológicos do 
i r r o i  tsve a p r e s r n ~ a  de 45 participantes, entre pesquisadores, 
h p c n c e s  da Assistência Técnica e Produtores. O s  Pesquisadores 
f o r a m  indicados pela Empresa Brasileira d e  Pesquisa Agropecuá- 
ria (E!lBRAPA), Instituto Riograndense do Arroz (IRGA) e Vniver- 
sidade Federal de Santa Maria. Coube Associasão Sulina de 
crzdito e Assisténcia Rural (ASCAR), 2 Secretaria d a  Agricul- 
tura (SAIRS) r ao IRGA indicar os Agentes de Assistência Térni- 
c a .  Finalmente, foram os Produtores indicados pelo IRGA. 
PARTICIPANTES 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
1 3 .  
1:. 
15. 
16. 
li. 
18. 
19. 
2 0 .  
21. 
Ilbertu iieira Lisboa 
Alfredo Flores Keta 
Alcevir Paulo Nachado 
Amnuri Peixoto Soares 
Antenor Do t to 
Arlindo HUoerbe 
Aurelino Dutra de Farias 
C e s a r  Pires Machado 
cláudio José Silveira Souza 
Daltro ~ d ã u  Schopf 
Dalrro Dellinghausern 
Derli Trindade 
Elio de X o r a e s  >ligue1 
Ênio Luiz Kersting 
Eugênio Santos da Silva 
Flávio Luiz d a  Cunha Gasta1 
Francisco de Assis Castro Marimom 
Francisco Humberto Longhi 
Frutuoso Veríssimo Pires Pedroso 
Gabino d o  Yalle 
Hugo Alrneida Gomes 
- Produtor 
- Ag. Asçist. 
- Ag. Assist. 
- Produtor 
- Produtor 
- -  Produtor 
- Ag. Assist. 
- Produtor 
- Ag. Assist. 
- Ag. Assist. 
- Ag. Assisf. 
- Produtor 
- Produtor 
- Ag. Assist. 
- Produtor 
- Pesquisador 
- Ag. Assist. 
- Ag. Assist. 
- Produtor 
- Ag. Assist. 
- Pesquisador 
Técnica 
Técnica 
Técnica 
Técnica 
Técnica 
~ é c n i c a  
Técnica 
Técnica 
Técnica 
Técnica 
2 2 .  J o s é  A l c e u  I n f e l d  - P e s q u i s a d o r  
2 3 .  J o s é  F r a n c i s c o  d a  S i l v a  M a r t i n s  - P e s q u i s a d o r  
2 4 .  J o s é  G a l l i  - P e s q u i s a d o r  
2 5 .  J o s é  M a r i a  P i c a d a  - P r o d u t o r  
2 6 .  J o s é  P a u l o  R o c h a  - Ag. A s s i s [ .  T é c n i c a  
2 7 .  Loy H a r q u e i  R i b e i r o  - P r o d u t o r  
2 8 .  L u i r  Carlos Lima - P r o d u t o r  
2 9 .  L u i r  C a r l a s  V e l h o  d e  A l m e i d a  - P r o d u t o r  
3 0 .  Y a r c o  A n t o n i o  B a r n e t c h  O l i v e i r a  - Ag. A s s i s t .  T é c n i c a  
3 1 .  Yilus d a  Cunha  S c h n e i d e r  - P r o d u t o r  
3 2 .  N i c o l a u  Y e d e i r o s  Brum - Ag.  A s i i s t .  ~ é c n i c a  
3 3 .  O r l a n d o  E m í l i o  B e c k e r  - P r o d u t o r  
3 4 .  P a u l o  S é r g i o  Carmona - P e s q u i s a d o r  
3 5 .  Rameu R u f i n o  d e  B r u n s  F i l h o  - A g .  A s s i s t .  T é c n i c a  
3 6 .  T a k a r i  I s h i y  - P e s q u i s a d o r  
3 7 .  V i t o r  J o s é  Gomes Mendes  R i b e i r o  - P r o d u t o r  
3 8 .  V o n i  A n u n c i a ~ ã o  d e  A n d r a d e  - P e s q u i s a d o r  
3 9 .  Waldemar  A r t h u r  Drews  - P r o d u t o r  
40 .  W e r n e r  N e s t o r  S c h l a b i t z  - P r o d u t o r  
4 1 .  A n t ô n i o  J o s é  B o t e l h o  ~ é i a  - EMBRAPA 
4 2 .  J o ã o  C a r l o s  M e d e i r a s  M a d a i l  - EMBRAPA 
4 3 .  ~ a é r c i o  Nunes  e  unes - EMBRAPA 
4 4 .  M a r c í l i o  R e i s  d e  A v e l a r  J u n q u e i r a  - EMBRAPA 
4 5 .  S e b a s t i ã o  S o a r e s  d e  A n d r a d e  - EMBRAPA 
